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ASPECTOS 
r r a FUNERALES "DE LA CUES-
1 XIÓN ROMANA 
, d0 ios caracteres de la época 
abilidad del medio 
* m Z n toáo género de notlmas. 
S0C1 1 .rotos Es en vano oolocar 
^!íay f ú t e l a luz. La luz se f i l t r a 
^ f f n S e s del celemín. Esta es-
p0r leVansparencia debemos atr i-
peCli ! nne las sociedades actuales 
'izadas para la publicidad 
^ r e í misterio. Los hombres 
C perdido el hábito del secreto; las 
i laciones entre los individuos y 
^grupos sociales se han m u m p l u a -
do; la complejidad de los problemas 
1; se plantean en la vida colectiva 
obliga que intervenga en ellos mu-
chasO0 al menos diferentes personas. 
Además existe un vigía y vocero pu-
b]ico: la Prensa, que puede estar so-
metida a limitaciones o restricciones, 
pero cuya existencia, difundida por 
todo el mundo, proclama que la pu-
blicidad es el supuesto de nuestra v i -
da social. Podrá aquí o allá, en esta o 
en la otra provincia del globo hallar-
se la Prensa intervenida, coartada, 
hasta monopolizada, pero como es 
una institución universal la noticia 
que no puede circular por la zona in-
tervenida, se deslizará por las fronte-
ras y más o menos deformada por las 
vicisitudes del camino, aparecerá en 
letras de molde en las hojas diarias a 
I las que no alcanza la restr icción. 
La gran guerra mundial nos ofreció 
un ejemplo muy señalado de este ca-
rácter comunicable do nuestro tiempo. 
En tan magna ocasión la reserva, el 
secreto, se imponían como una nece-
sidad vital para los beligerantes. Sin 
embargo, no fué posible lograrlos. La 
realidad del estado de la guerra, sus 
alternativas, las oscilaciones de la for-
tuna, el buen o mal suceso de las ope-
raciones bélicas, se filtraba al t ravés 
de la estudiada información de los 
Partes oficiales. La versión públ ica de 
la guerra se apartó muy poco del cur-
soieal de los hechos. Sólo en lo técni-
í-fy en el Pormenor de las operacio-
»8S Pudo mantenerse el secreto; un 
ecreto relativo y poco duradero acc-
edo por los servicios de espionaje 
W a s oficinas de investigaciones 
einventos. 
Jnuncaso^enor , pero con todo 
él estff eiÍfPOrtailCÍa Pam (lueen 
«ano d ]aAia^ateilción del mundo cris-
m e el O ^ f ^ ' la reconci l iación sequL T1 y 61 V ^ c a n o , o, si 
c . o l ^ , entre el Vaticano y el Pala-
Pasadoga?UeSt0 qUe el Quirinal ha 
^•vado i gUnd0 t é r ^ o , S e h a ob-
y la p l Q miSmo- La Prensa fascista 
Sile^o rnlrntÍfÍCÍa han guardado 
^ciación^e , r 2 S ' S e n e Z ™ ^ . La ne-
cieron 
V, sir, ! ^ ^vuiiauas perso-
oalòs w"80'110 s ó l ^ e t r a s l u -
^«mart» SÍn0 ^ 0011 muy 
se divulgaron 
Cuerdo qvi u audic iones del 
Íera«aiSad! aCe al§unos años hu-
sensación y 
Cia sorpresa. 
* * 
r ' a y a C e n T a n 0 a U t é n t i < ! 0 ' ^ 
t ^ ^ l r e De. en la P a c i ó n tra-
Cl0»-SieslOremo.seraUna decep-. ~mn« v. .. uecep 
l > C o r ! a i 8 l e s i a h a e s t a 
««lado. ao generosa o ha capi 
En realidad, el acuerdo entre las 
dos potestades, entre la tercera Roma 
y la Roma pontificia no resuelve la 
cuest ión romana; la entierra decoro-
samente, reconociendo los hechos con-
sumados. La cuest ión del poder tem-
poral del Papase había ido disolvien-
viendo lentamente en el tiempo. Mu-
chas de estas cuestiones graves en sus 
momentos de agudeza, para las cuales 
andan buscando f ó r m u l a s los proyec-
tistas, no se resuelven, se disuelven. 
Se van deshaciendo ellas solas. Es su 
norma de evolución. Se les pod í a apli-
car por ana log ía el cri terio de la pres-
cr ipc ión. Así ha ocurrido con la cues-
tión romana, v iva y candente eoi el 
Pontificado de P í o I X , viva todav ía 
en el de León X I I I y que ha ido pau-
latinamente apagándose hasta hacer 
posible una concordia que permite a 
a la Iglesia aceptar, sin humi l lac ión , 
los hechos consumados 
La ciudad Vaticana, t é rmi -
no hábil , no será un minúscu lo Estado 
municipal, puesto que se anuncian 
c láusulas l imitat ivas como la de que 
en tenderá la justicia italiana en los 
delitos que allí puedan cometerse, y 
la de que la Plaza de San Pedro, aún 
perteneciendo al recinto reconocido 
al Papa, segu i rá bajo la dependencia 
de la Pol ic ía y las autoridades italia-
nas. Lo que se otorga a la Santa Sede 
no es una verdadera e ín tegra sobera-
nía sobre un dis t r i to o zona de Roma, 
sino en realidad un privilegio- pareci-
do al • de las embajadas extranjeras: 
una extraterri torialidad, m á s exten-
sa en verdad que la de Legaciones, 
pero no muy diferente en cuanto a su 
naturaleza. 
El nuevo estado de derecho se pare-
ce mucho al estado de hecho que exis-
tía. El acuerdo se ha hecho sobre las 
l íneas generales de la ley de Garan-
tías , que reservaba al Papa los Pala-
cios Apostól icos , San Pedro, San Juan 
de Letrán, catedral pontificia y Casteb] 
Gandolfo, residencia veraniega de al-
gunos Pont í f ices . Estas poseskmef 
ampl ían y se les da un t í tu lo eoApk 
tual. Hasta en la parte e c o n ó m t ó de 
arreglo se advierte que ha se ry ídp^üe 
base para las negociaciones o se ha 
tenido presente la acumulac ión de la 
especie de lista c iv i l ofrecida al Papa 
por aquella ley y que era de 3.250.000 
liras (entonces l iras oro) y su capita-
lización. E l pacto es. un t r iunfo pós tu-
mo de los autores de la ley de garan-
tías que al cabo de más de medio si-
glo ha venido a dar la pauta de la 
concordia. 
No p o d í a ser de otro modo. Una po-
tencia ardientemente nacionalista co-
mo I ta l ia no p o d í a consentir en la 
d e s m e m b r a c i ó n de su ter r i tor io , n i la 
Santa Sede pod ía apetecer el echar so-
bre sí los conflictos y preocupaciones 
que lleva consigo el poder temporal. 
¿Qué h a r í a m o s si t u v i é r a m o s una 
huelga? cuentan que dijo un prelado 
romano aludiendo a la r e s t au rac ión 
de los Estados de la Iglesia. La histo-
r i a no vuelve a t r á s . Por eso el Papa 
ha puesto su f i rma en c t a ú l t ima pá-
gina del risorgimento. 
ANDRENIO. 
(Prohibida la reproduceién) 
PflSTIIiliflS DE eiiORÁTO 
EL FEMINISMO 
TRIUNFANTE 
Una bella señor i t a 
in t rép ida y resistente, 
ha demostrado que imi ta 
Con perfección infinita 
a un mecánico valiente. 
E m p u ñ ó el regulador 
del tren r á p i d o de Asturias, 
y sin frío n i calor 
r eco r r ió con gran valor 
de leguas una centuria. 
No les quepa a ustedes duda 
que el triunfante feminismo 
ha entrado en su fase aguda, 
que va a haber un cataclismo. 
E l sexo que llaman fuerte 
está perdiendo terreno, 
y desde luego se advierte 
que nos espera una suerte 
como pa ingerir veneno. 
En cá ted ras y en escaños, 
en talleres y oficinas, 
nos están dando un buen baño , 
y esto pasa de cas taño 
m á s oscuro que la, endrina. 
Sólo falta que a una n iña 
le dé por ser mi l i t a r 
y que el fiero sable ciña, 
y en cuanto surja una r i ñ a 
ya podemos abdicar 
de nuestro papel de amos, 
para de aqu í en adelante 
y dulces, nos sometamos, 
si no queré i s que tengamos 
un f inal cuadrupedante. 
No está lejano el momento 
que, al escribir el impreso 
de las cédulas , contentos, 
pongamos con fundamento: 
¿labores?..., las de m i sexo. 
PACO B IRRIA. 
Madrid. 
rector de la 
NaciónJ' marcha 
:^H8afcelona 
Madrid, 18.—Anoche en el ex-
preso marchó con dirección a 
Barcelona, don Angel Sojo, di-
rector propietario de «La Razón» 
de Buenos Airés acompañado de 
su hijo Angel. En la estación los 
despidieron el representante ge-
neral de dicho periódico en Es-
paña don Francisco Vedia; por el 
presidente de la Asociación de la 
Prensa de Madrid señor Francos 
Rodríguez, el secretario señor Pa-
lacio Valdés y numerosos perio-
distas. El día 22 embarcarán con 
rumbo a Buenos Aires, mostrán-
dose el ilustre periodista argenti-
no satisfechísimo del recibimien-
to y de los agasajos de que fué 
objeto durante su estancia en Ma-
drid que le hará guardar grato 
recuerdo del homenaje de cariño 
que le rindieron los periodistas 
en la Casa de la Prensa.—(Men-
cheta). 
La torre de la igle-
sia de San Juan va 
a ser derribada 
Y E N SU L U G A R SE E D I -
F I C A R Á U N E L E G A N T E 
C A M P A N A R I O 
A l fin, después de numerosos 
reconocimientos técnicos, va a ser 
demolida la torre que, correspon-
diente a la iglesia de San Juan se 
levanta en la plaza de Emilio Cas-
tel^tv 
El acuerdo del derribo lo tomó 
recientemente en sesión el Capí-
tulo de Racioneros pero, aunque 
lo sabíamos, no quisimos dar la 
noticia hasta ver el plano del 
campanario que, como es consi-
guiente, se levantará en su lugar. 
Dicho plano es obra del arqui-
tecto don Laureano de Goicoe-
chea y Negrete, y por él vemos 
que el campanario a edificar será 
de estilo mudéjar, que e* el más 
importante en esta capital, em-
pleando como materiales piedra 
y ladrillo corriente, formando 
con. ellos los paramentos vistos y 
trabándolos de manera que cons-
tituyan la propia decoración de la 
torre. 
La planta cuadrada y su alzado 
lo forman tres cuerpos, también 
cuadrados y sobrepuestos, en los 
que se apoya interiormente la 
escalera dividida en tramos rectos 
y que termina en el último cuer-
po, que es el destinado para con-
tener en su interior el castillete 
de campanas. 
Con el ñn de que el cuerpo bajo 
de la torre no quede totalmente 
aislado de las fachadas de la igle-
sia, se correrá en las dos partes 
exteriores la cornisa que actual-
mente existe en ambas fachadas, 
formando un, conjunto con el res-
to total del edificio. 
La torre, de 18 metros de altu-
ra y cuya sección horizontal mide 
6 por 6, tiene una ventana redon-
da en su primer cuerpo, otra en 
el segundo y dos en el tercero, las 
tres ojivales, y termina con una 
armadura de pabellón a cuatro 
vertientes con cubierta de teja 
árabe que como final llevará una 
cruz de regular tamaño. 
Como puede comprenderse, el 
proyectado campanario favorece-
rá mucho al ornato público. 
Derribo y construcción van a 
realizarse inmediatamente. 
DIMISIONES DE. M I E M -
BROS D E L A A S A M B L E A 
T A N G E R I N A 
Tánger, 18.—Han dimitido dos 
miembros de la Asamblea legis-
lativa de Tánger, lo cual agudiza 
el malestar respecto a la situación 
tangerina.—(Mencheta). 
EXTRANJERO 
D E T A L L E S D E L COM-
P L O T E N PORTUCAL 
Lisboa. 18-3.-Se sabe que en 
el último complot descubierto por 
la policía, ésta se ha incautado de 
nueve bombas de dinamita de 
gran potencia, 90 llamadas de cho-
que y algunas granadas de ma-
no. Han sido detenidos quince 
terroristas que constituían la úl-
tima ramificación revolucionaria 
hace meses descubiertn a los 
que, también en aquella ocasión, 
se les ocupó material de guerra. 
Los detenidos serán deportados 
alas colonias.—(Mencheta). 
M U E R T E D E L FUNDA-
DOR D E «ASSOCIATED 
PRESS» 
Nueva York, 18-3.-Ha falleci-
do Melville E. Stone fundador 
de la Prensa asociada norteame-
ricana. Tenía 81 años, entró al 
servicio del periodismo a los 18, 
fundando el «Chicago D a i l y 
News», uno de los primeros dia-
rios norteamericanos, que se ven-
día a un centavo. 
El fallecimiento ha causado 
gran sentimiento.—(Mencheta). 
E L H I E L O EN L A EURO-
P A CENTEAL 
Berlín 18.—Ha comenzado el 
deshielo en toda Europa Central. 
Los rios llevan grandes pedazos 
de hielo. Hay trozos de un espe-
sor de un metro, con lo cual, si 
lloviera, al no absorber el agua, 
sobrevendría alguna catástrofe. 
"Al norte de Dalmacin la situa-
ción es en extremo angustiosa. — 
(Radio). 
F A L T A CARBÓN EN 
V I E N A 
Viena 18.—La falta de carbón 
para las comunicaciones ferrovia-
rias y para la población, amenaza 
con provocar un verdadero de-
sastre. 
Hay más de dos metros y medio 
de nieve.—(Radio). 
RUMORES DESMEN-
TIDOS 
Roma 18.—El Gobierno italia-
no ha desmentido el rumor y la 
información de algunos diarios 
según los cuales se iba a emitir 
un empréstito para el pago al Va-
ticano. 
La Asociación de banqueros 
ha publicado una moción por la 
cual se presenta candidato al se -
ñor Mussolini. 
Ya ha comenzado la construc-
ción de la vía y de la estación Va-
ticano por cuenta del Gobierna 
italiano. Parte de la prensa inci-
ta al Vaticano a que pida su in-
greso en la Sociedad de las Nacio-
nes, a la vez que se abre la fa-
mosa puerta de bronce. 
El rey visitará al Pontífice y 
este un mes después le devolve-
rá la visita.—(Radio) 
Pugma E L M A N A N A Martes, 19 febr( 
P O G R A M A DE RADIQ 
Barcelona, SSO'S metros 
MARTES, 19 DE FEBRERO 
11'00: Campanadas horarias de l a 
Catedral.—Parte del servicio meteoro-
lógico de la Diputación provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en Eu-
ropa y en España . P rev i s ión del t iem-
po en el ÑE. de España , en el mar y 
en las rutas aéreas . Parte me teoro ló -
gico radiotelegráf lco para las l íneas 
aéreas . 
13'30: Emis ión de sobremesa. Cierre 
del Bolsín de la mañana : —14'45 cie-
rre . 
IT'SO rApertura.—Música, Cotizacio-
nes-Sección femenina, charlas para la 
mujer. Música—lO'OO Cierre. 
20,30: Por hnber muerto Miss K i n -
der, no hay cursil lo de inglés. 21-Cam-
panadas, parte, cotizaciones-Música-El 
tenor Santiago Morel l i n t e r p r e t a r á al-
gunas composiciones.—Música.—22'08 
Noticias-Se avisa a los radioescuchas 
de esta sección que en lo sucesivo se 
r a d i a r á n las noticias de prensa crono, 
mé t r i c amen te a las 21*05 y a las 22*05. 
Concierto Coral. 23'00, cierre. 
Visto que esta estación tiene interfe-
rencia con Argel y Nápoles , estaciones 
no asociadas a la Unión Internacional-
Radio Barcelona, se ha d i r ig ido a esta 
entidad hac iéndole ver los perjuicios 
de la onda actual que va a ser modif i-
cada nuevamente. 
Madrid 4267 metros 
MARTES 19 DE FEBRERO 
11.45: Emis ión de med iod ía . Nota de 
s intonía . Calendario as t ronómico .San-
toral . Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello.—12: Campanadas de Go-
bernac ión . Noticias: Crónica- resumen 
de la Prensa de la m a ñ a n a . Cotizacio-
nes de Bolsa. Bolsa del trabajo. Pro-
gramas del día.—12.15: Señales hora-
rias. F in de la emisión.—14: Sobreme-
sa. Campanadas de Gobernac ión . Se 
ña le s horarias. Concierto por la or-
questa de la estación: «Fuentes Beja-
rano» , pasodoble (Martín Vidal) ; «Lin-
da por teña», per icón (Férriz); «Shott 
Ha l le luyah» , fox (Dixon); Pan y to-
ros» , fantasía (Barbieri). Boletín me-
teorológico; In fo rmac ión teatral: Bol-
sa del trabajo. La orquesta «La africa-
na», fantasía (Meyerbeer). Revista ci-
nematográf ica , por Fernando G. Man-
t i l la . La orquesta: «Vals tr iste» (Sibe-
lius); «Sevilla» (Albéniz). 
15.25: Noticias de Prensa, Servicio 
especial para Unión Radio, suminis-
trado por la Agencia Febus. Indice de 
conferencias—15.30: F in de la emi-
sión.—19: Campanadas de Goberna-
ción; Cotizaciones de Bolsa; Emis ión 
para niños , por el Lectorio de la So-
ciedad Amigos del Niño, de Madr id . 
P r imera parte: Dos palabras para em 
pezar. Chismes y cuentos. Estampas 
españolas : «Cuando Santa Teresa era 
niña...» In fo rmac ión deportiva. Litera-
tos con t emporáneos : «Los hermanos 
Quin te ro» . Concurso infant i l . Una ex-
curs ión ar t ís t ica . Correspondencia in -
fant i l . Segunda parte: Cantos interpre-
tados por el coro de n iñas de los Jar-
dines de la infancia: «El milano» (Be-
nedito); «Tonada de ronda» ; «El alba» 
(Ramírez); Cantar de p&nderío» Bene-
dito).—20: Cursos radiados: «Alpinis-
mo», a cargo de la Real Sociedad Pe-
ña la ra : «El alpinismo en la salud y la 
higiene», por el doctor don Eduardo 
Alfonso, méd i co fisiatra y miembro de 
ia R. S. Peñalara.—20.25: Noticias de 
ú l t i m a hora. I n f o r m a c i ó n directa de 
Unión Radio. 20.30; F i n de la emis ión . 
22: Campanadas de Gobernac ión , 
Señales horarias; Ultimas coticaciones 
Bolsa. Selección comentada de la ópe-
ra de Leoncavallo, «Payasos». —24: 
Campanadas de Gobernación; Cróni-
ca-resumen de las noticias del día: No 
ticias de ú l t ima hora. Servicio espe-
cial para Unión Radio, suministrado 
por los diarios «El Sol» «La Voz» Músi-
ca de baile; T ransmis ión de la Orques-
ta Palerno, desde el Alkázar.—0.30^ 
Cierre de la estación. « 
(Esta emisión será retransmitida 
por las estaciones de Sevilla)r 
CONCIERTOS CUARESMALES 
A par t i r del día 21, la U. R. ce Bar-
celona r e t r a s m i t i r á de acuerdo con la 
empresa del «G^an Teatro Liceo los 
conciertos cueresmales y Música ale-
mana. 
Haydn: Variaciones sobre el «Kai-
ser l ied» (primera audición.—Beet tho-
ven: Obertura de «Égmont»; Obertura 
de «Leonora», n ú m e r o 3; «Novena Sin-
fonía», con solistas v orfeón.—Mozart: 
Sinfonía.—Schubert : Ballet de la ópe-
ra «Rosamunda».—Weber ; Opertura 
de «Der Freischutz.—Wagner: Obertu-
ra de «Los maes t roscan tores» . -S t rauss 
«Las jugarretas d e T i l l Eulenspiegel» . 
Música Rusa.—Clinka: Obertura de 
la ópe ra «La vida por el Zar» (prime-
ra audición) ; Jota aragonesa (primera 
audic ión .—Borodin : Obertura de la 
ópera . «El p r ínc ipe Igor»; «En las es-
tepas del Asia Central» (cuadro sinfó-
nica).— Tschaikovsky: Andante del 
«Tercer Cuarteto», transcrita para or-
questa de cuerda por A. Glazunov (pr i -
mera audición.— Rimsky-korsakov-
«Sadko», poema sinfónico; Suite de la 
ó p e r a «Tzar Saltan».—Liadov: «El la 
go encantado», cuadro sinfónico.— 
Glazunov: Obertura solemne (primera 
audic ión) : Suite de «Moyen Age» (pr i -
mera audic ión; Pr imer concierto pia-
^no y orquesta en «fa» (primera audi-
c íó i i fSegundo concierto piano y or-
questa en «si» (primera audición); 
Sép t ima Sinfonía en «fa» (primera au-
dición) . 
Música Italiana.—Vidaldi: Concier-
to grosso.—Rossini-Sespigni: «Le fon-
tane d i Roma», poema sinfónico; «Bel-
fagar», obertura (primera audición); 
«I p i n i d i Roma», poema sinfónico; 
«TrUtico Botticell iano» (primera au-
dición); «Vitrate d i Chiesa»; para or-
questa y ó rgano (primera audición).— 
Tomassini: «Chiari d i luna» (primera 
audición).—Casella: Barcarola y Pas 
des vielles dames de «II convento ve-
neciano» (primera audición) . 
Música Nacional.—Felipe Pedrell: 
Escenas de los juegos de «Los p i r i -
neos».—Baltasar Samper: Canciones y 
danzas de la Isla de Mallorca (estreno) 
Manuel Blancaflor: «Matí d i festa a 
Puiggraciós» (estreno).—Manuel Pa-
lau: («Gongoriana» primera audición) . 
Manuel de Falla: Danzas de «El T r i -
cornio»; Intermedio de «La vida bre-
ve».—R. Lamote de Grignon: Dos frag-
mentos de una Suite Sinfónica) estre-
no). — Isaac Albéniz: Intermedio de 
«Pepita J iménez» . 
E L DOMINGO D E P I Ñ A T A 
EN M A D E I D 
Madrid, 18-7.—Ha trascurrido 
con animación callejera s olamen-
te, el domingo de Piñata con lo 
cual han terminado los carna-
vales. —(Menchéta). 
Letras de luto 
Hoy, en la iglesia Catedral y 
en la parroquial de Santiago, se 
celebraron misas durante toda la 
mañpna por el alma del turolense 
don José Torán y Garzarán en el 
X X V I I aniversario de su falleci-
miento. 
Descanse en paz. 
La asistencia fué muy nume-
rosa. 
A doña Juana de la Rad, su 
viuda, renovamos la respetuosa 
expresión de nuestro pésame pol-
la pérdida del inolvidable esposo, 
cuyas virtudes reviven en sus 
hijos; y a éstos reiteramos nues-
tra sincera amistad, como a la de 
más familia del finado. 
Carbón mineral 
de Aliaga 
COTO D E L S A L O B R A L 
CARBÓN SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas. 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 S P E S E T A S 
Ins t rucctJ^ 
OPOSICION^Tlj 
TERIO.-Para el día 2o ^ 
me a las convocatorias a ^ 
tas columnas se p ú b l i c , , ^ 
pocos días, están citado . ^ 
sitores aspirantes ai ^ Osopo, 
con obieto de realizar ^ ^ ' i o 
parte del ejercí cío Prim 
-ia-ar en las Esc^ ; ^ 
era 
ane^a lasNorn , , ; 
maestra^ 
duadas 
pectivas 
concurrir alas tres 
los maestros a 1 
ñaña. 
Constituirá la primera 
res, 
asnu£^f 
desarrollar un tema de Reí 
Historia Sagrada. La según 
verificarán al día s¡guiente 
Parte, 
ferirà a un tema de Cié 
se re. 
La obra cumbre de la General Motors 
La sorpresa del automovilismo 
L A MEJORA D E M A S INTERES H A S T A H O Y CONOCIDA 
Después de grandes'pruebas que garantizan un mayor resultado en la br i -
llante historia del 
APffiE HOY [OH SEIS [ 
fll mismo precie míe el tíe i 
Vonteis 3 plazos 3 n 12,13 y 24 
EL CAMION con sus SEIS CILTNDEOS es más potente, mayor robustez de 
chassis, mayor distancia entre ejes, sección aumentada de 32 por 
6 delante y atrás, permit iéndole con todas estas nuevas e im-
por tant ís imas mejoras transportar DOS TONELADAS^'COU gran 
rapidez, seguridad y economía hasta por los caminos más pe-
nosos. 
EL COCHE con sus SEIS CILINDROS resulta mucho más rápido, más segu-
ridad en ruta, más potencia en el mismo número, de caballos, ma-
yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
dadero éxito sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
No adquiera Y . coche o camión hasta la llegada del 
V R O L E T , pues tengo la seguridad que ha de 
nuevo tipo CHE-
H-^ ^ uc. convencerle totalmente y s;n 
demora alguna pasará V . a ser propietario de un CHEVROLET 
más económico y MEJOR que ningún otro coche o camión. 
En los úl t imos días del presente mes y con el 
trarle los nuevos modelos en los 
más potente, 
mayor gusto podré mos-
sico-quimicas y naturales 
Tengan presente los oposit, 
res, de acuerdo con lo dispu*! 
en el apartado 9.« de ia ^ 0 
tona, que deben abstenerse dé 
consignar en los ejerciólos escri 
tos dato o nota alguna por la m 
pueda deducirse su personalidad 
limitándose a fecharlos al final' 
pero sin estampar su firma ni r¿ 
brica; y que los pliegos los ence-
rrarán los propios opositores en 
un sobre que se les facilitará, \ 
en otro menor y en una cuartilla 
anotarán la fecha, su nombre r 
apellidos claramente y por deba-! 
jo su firma y rúbrica. Ambos so-
bres los encerrarán en un tercero, 
y en esta forma lo entregarán al 
Presidente de la Comisión. 
Que la suerte en los temas y el 
acierto en su desarrollo acompa-
ñen a los aspirantes al Magisterio 
oficial. 
ESCUELAS VACANTES.-
Se han anunciado las siguientes 
para maestras: 
CUENCA: Laranca del Campo; 
706 habitantes; unitaria. Cañiza-
res, 823 habitantes; idem (Gaceta 
^ 32, de 1.° febrero). 
H1 LOGROÑO.-Inestrilla, 553 lia-
g | I hitantes; Ayuntamiento de Aguí-
lar; unitaria. Sorzano, 559 habí-
tantes; unitaria. (Gaceta 33 de ^ 
i febrero), 
g I ALAVA. -Baños de Ebro, 430 
g§ habitantes; unitaria. 
CADIZ.-Bornos, 6,021 ^  
tantes; párbulos. , 
Z A R A G O Z A . - Godojos, ^ 
habitantes; unitaria. Tarazona 
8,335 habitantes unitaria núm 
4 (Gaceta 34 de 3 febrero). , 
GUIPÚZCOA.-Zarauz,, V 
habitantes; unitaria número -
VIZCAYA.—Alzaga, 4,9«& 
hitantes; Ayuntamiento de ^  ^ 
Salones de Exposi oion de 
J o s é M a r í a M o r e r a 
Plaza de Carlos Gaste], 
TELÉFONO: 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111. 
E n Aloañiz 
Calle Alejandre, núm. 4 
TELÉFONO: 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 17. 
TALLER TÉCNICO, 64 
dio; unitaria. Guernica, 
hitantes; unitaria. 
V A L L A D O L I D . - V # 
75,576 habitantes; unitaria l 
ta 37 de ó febrero) ^ j . 
ALICANTE.-Onil,3,^ul0& 
tantes; direccipn de P ^ 
Agos, 2,680 habitantes; ^ . 
Sen ¡ja, 757 habitantes, » s; 
El ]4.rtazgo, 2,00 0 hab^. 
Ayuntamiento de A1^ f ,.^11^  tak La Florida, 2,000 h a ^ 
Ayuntamiento Alicante, ^ 
Almoradí, 6,964 habitantes. 
taria número 2 Aí.íjieíier0, 
AVILA. — Carpió W 
457 habitantes; unitaiia- ^ 
4,627 habitantes leda 
de o-raduada y dos se d e í ^ meros 3 y 5. Solana 
666 habitantes; unitaria 
Gitanil] 
Vil 
Pélix f 
Uriana; 
ro. par; 
güezy; 
ganado 
^elo, ( 
^ a l n , 
EL C( 
C > t e 
852 habitantes; un itaria-
m rií-
• ence-
'l'es eo 
j 9 febrero 1929 
CRIMEN 
^ B A R C E L O N A E S ASE-
DADA UNA ANCIANA. 
EL ASESINO H U Y E 
ROPA Y A L H A J A S 
Rarcelona, 18.-En la casa nú-
Ban28deaa calléele Ayala vi -
' f i -andaría María Piquer Anto-
:.ial e 75 años, natural de Valde-
l f ' 1 provincia de Teruel, en 
! S e un hijo suyo de 22 años, 
llamado José Ferref. 
Fn las primeras horas de la no-
observaron los vecinos que 
ta del piso estaba abierta 
che 
^ l u c e s apagadas. Como no-
•amn al^ o anormal, avisaron a 
una pareja, de guardias los cuales 
reoistraron la habitación, encon-
trando a la anciana muerta sobre 
la cama con un profunda herida 
en la sien derecha, al parecer 
causada por una piedra muy afi-
lada. Poco después apareció un 
cuchillo ensangrentado. También 
se encontraron los muebles desor-
denados y las ropas revueltas. 
Poco tiempo después llegó el 
hijo de la desgraciada mujer, en-
contrando que faltaban algunos 
billetes de .Banco y diversas ro-
pas y alhajas. 
Un vecino manifestó que sobre 
la hora en que se calcula que ¡fué 
cometido el asesinato vió a un 
individuo joven con guardapolvo 
que se dirigía hacia el terrado. 
Se supone que este misterioso 
joven es el autor del hecho. 
El Juzgado actúa. 
MENCHETA. 
MODIFICACIÓN T A U R I -
NA SEVILLANA 
Sevilla, 18,—Como consecuen-
cia del aplazamiento de la Expo-
sición, laTaurina Sevillana ha mo-
Mcado su programa también 
Para comienzo déla temporada, 
Org-anizándose de la siguiente 
forma: 
^ P0 de marzo, corrida de 
^ug-uración; Villamartas, para 
^icueioo Gitanillo de Triana. 
^ 3 1 toros de Francisco Moli-
del P S Saavedra Para Niño 
Mai.d ialma' Enrique Torres, y 
Rodríguez. Día 7 de 
Abn1'novillos de Santa Coloma, 
P^Gordillo, Mérida y Pavero, 
d e r ^ de feria- 'Día 18 de 
Niñ. i 't0ros cle Murube P^a el 
5an?n ^ Pálmü' Rodríguez y ^tam 10 de Triana; díal9) ^ 
Péliv pa!farta Para Chicuelo, 
Trian. ^ í?Uez' y Gitanillo de 
^ 2 v MChlCUel0' F é ^ Rodrí-
^nadVdrpn0R0drígUez'día21 
r r . ^f11^1') Para Chi-
h ^ EnH miUraS' Para A ^ a -
-^ ES REGRESA 
Ma^ rid ió 
Al^sor /ans el conde de 
M C E «LA GACETA» 
Madrid, 18.=Dictando normas 
para la celebración del I I Con-
curso Nacional de Ultramar que 
se celebrará en Sevilla los días 
29 de mayo al 5 de junio próximo. 
Se admite la representación de la 
mujer para participar en las libe-
raciones siempre que cuenten una 
representación que no exceda de 
25 por ciento. 
Se dispone la fecha para la im-
plantación del aumento del pre-
cio de los hospedajes y servicios 
públicos a que se refiere el R. D . 
de 11 de diciembre de 1.928: en-
I • liándose que empezará a re-
gir el 7 de mayo próximo. 
Por la Dirección general de Se-
guridad y por los Gobernadores 
se procederá a la formación de 
relaciones de precios exactos de 
hospedajes que rigieron el día 1.° 
de enero de este año así como de 
los servicios públicos relaciona-
dos con el turismo y que per las 
Juntas provinciales de Abastos se ¡ 
formen también relaciones de 
precios exactos que rigieron en 
igual fecha para artículos, de ge-
neral, consumo a fin de que sirvan 
de normas para el exacto cumpli-
miento de lo dispuesto en las Rea-
les órdenes relativas a este asun-
to, y caso de iniciarse en algún 
punto el alza de precios contén-
ganla con el mayor restableci-
miento de los normales, impo-
niendo sanciones y ordenando el 
reintegro de cantidades percibi-
das indebidamente. 
Promoviéndose al empleo in-
mediato al contador de navio don 
fosé Peña. Aprobando el cuestio-
nario inserto para examen de as-
pirantes a las vacantes de agen-
tes de Cambio y Bolsa. 
L A U N A R T I C U L O D E 
NACIÓN» 
Madrid, 18.—El periódico ofi-
cioso del Gobierno publica un 
editorial, en el que habla del es-
tado actual de la opinión pública 
española. 
Dice que no está muerta, ni 
mucho menos, sino que tiene ple-
na conciencia de la realidad y de 
sí misma. 
Si ahora no se discute de poli-
lítica como en tiempos pasados, 
eso no puede ser signo de muer-
te, sino de salud y vida. 
Ahora, advierte el diario ma-
drileño, circulan glóbulos rojos 
por todo el organismo nacional, 5^  
no las toxinas que antes del adve-
nimiento del régimen actual lo 
envenenaban. ~ (Mencheta). 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
oooooooooooo J ) g ooo 
Euseb io C a l v o 
Dieciocho años los mismos due-
ños . Habitaciones confortables. 
Precios económicos . La casa 
acreditada por sus sanas y es-
p lénd idas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
sper!f rCÍbÍd0 P0r^  
PeiSOnas—(Mencheta. 
la M » 0 , 1 2 , 2 . ° 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
E L PRESIDENTE Y LOS 
PERIODISTAS 
Madrid, 18-11'45 noche.—Hoy, 
a las seis de la tarde, llegaba a la 
Presidencia el jefe del Gobierno, 
al que acompañaba el ministro de 
Economía, conde de los Andes. 
Como el presidente viera a un 
grupo de periodistas que aguar-
ban a la puerta, di joles: Veo que 
son ustedes muy madrugadores. 
Esta tarde—añadió—no iba a ce-
lebrarse consejo, sino mañana 
por la tarde; pero como su ma-
jestad el rey ha estimado que es 
mejor que se reúna mañana por 
la mañana el consejo que él ha 
de presidir, hemos acordado ce-
lebrar nosotros esta reunión. 
De todos modos no faltan asun-
tos. 
A l consejo de esta tarde—con-
tinuó el presidente—asistirá por 
vez primera el ministro de Ha-
cienda después de la enfermedad 
que le ha impedido tomar parte 
en los siete u ocho [últimos cele-
brados. 
En el consejo-observó el mar-
qués de Estella-nos contará [algu-
nas cosas de su viaje a Londres el 
ministro de Economía. 
Y con esto, el jefe del Gobierno 
se despidió de los informadores 
y penetró en su despacho de la 
Presidencia. 
Antes de la reunión, el general 
Primo de Rivera recibió en au-
diencia a varias personas que en 
la Presidencia le aguardaban.— 
(Mencheta). 
OOOOOOOOOOOOOOOC 'onoooooOOOOï 
CALVO SOTELO D A L A S 
GRACIAS A L A PRENSA 
Madrid, 18.—Poco después lle-
gó a la Presidencia el señor Cal-
vo Sotelo. 
Los pedriodistas le saludaron 
felicitándole por el restableci-
miento de su salud, y el ministro 
de Hacienda le dió las gracias 
que hizo extensivas a la Prensa 
en general por la atención que 
había dedicado a la enfermedad 
por él padecida. 
Luego llegaron los demás mi-
ni s t re ¿.—(Mencheta) 
DOS DETENCIONES I M -
PORTANTES 
Madrid, 18.—Después de perse-
verantes pesquisas de los agentes 
de la Autoridad, sé ha llevado a 
efecto la 'detención de Antonio 
Montes y José Méndez que habían 
robado a un joyero de esta corte 
alhajas y otros efectos por valor 
de 97,000 pesetas.—(Mencheta). 
CONSEJO D E MINISTROS 
PRESIDIDO POR E L R E Y 
Madrid, 18-7.—El marqués de 
Estella ha suplicado al Rey don 
Alfonso que se digne presidir el 
Consejo de ministros de maña-
na. Actualmente se prepara el 
despacho de asuntos que serán 
tratados en el referido Consejo, 
que será ordinario.—(Mencheta). 
F A S A M B L E A H A R I N E R A 
Madrid, 18.=Se ha celebrada 
la primera sesión de la Asamblea 
harinera, el representante de Za-
ragoza manifestó su conformidad 
con el arancel y pidió que se re-
dacte un cuestionario para estu-
diar el estado actual de esa in-
dustria fbaril.—(Mencheta). 
U N A C A R T A A L M A R -
QUES D E ESTELLA 
Madrid, 18—El marqués de Es-
tella ha contestado a la carta que 
le fué dirigida firmada por el 
el obispo, la prensa y entida-
des culturales de Ciudad Real 
a fin de que no sea disue'to el 
Regimiento de Artillería. 
La contestación es desconsola-
dora. El sumario se elevará a ple-
nario en el mes de marzo.—(Men-
cheta. 
A U T O M O V I L «DESBO-
CADO 
Madrid, 18.-En la calle de:;Al-
calá un automóvil derribó una 
fuente, una cartelera teatral y 
rompió algún cristal sin más in-
cidentes. . 
El suceso hizo gracia por la 
precipitación y nerviosidad del 
conductor.—(Mencheta). 
PERSONAS A H O G A D A S 
Toledo, 18.—El el arroyo Chus-
co de esta ciudad la corriente 
arrastró a dos personas, pere-
ciendo ahogadas.—(Mencheta). 
DESPACHO D E L PRESI-
D E N T E D E L CONSEJO 
Madrid, 18.—El presidente se-
ñor marqués de Estella ha despa-
chado con los ministros de Justi-
cia, Instrucción Pública y Ejér-
cito.—(Mencheta). 
F I R M A D E JUSTICIA 
Madrid 18.—Ha sido nombrado 
presidente del Consejo Judicial 
don Francisco García Goyena y 
vocales don José María Ortega 
Morejón y don Marcelino Gonzá-
lez Ruiz, magistrados del Tribu-
nal Supremo. 
EOCH MEJORA 
Madrid, 18 noche.—El ma ris-
cal Foch mejora, notctblemente. 
Así lo han manifestado los facul-
tativos.—(Mencheta). 
TEMPESTAD D E N I E V E 
Roma, 18.—Una violentísima 
tempestad de nieve se ha desen-
cadenado sobre esta ciudad.— 
(Mencheta.) 
CON M O T I V O D E L COM-
P L O T 
Madrid, 18-7.—Según nota fa-
cilitada en la oficina de censura 
de la prensa con motivo del fra-
casado complot, se han recibido 
más de un millón de cartas que 
representan muchos kilos de pe-
so. 
Lo acaecido representa esca-
samente un centenar de descon-
tentos. 
Actualmente cualquier clase de 
temores son injustificados y están 
previstos de antemano para que 
no vuelvan a reproducirse.-(Men-
B U Q U E E S T R E L L A D O 
Marsella, 18-7.—La estación ra-
diotelegráfica de esta ciudad ha 
recibido un mensaje de auxilio 
de un buque diciendo que se ha 
estrellado contre el espigón de 
entrada al puerto, abriéndole una 
vía de agua que le kacía irse a 
pique rápidamente.—(Radio). 
L A F A M I L I A R E A L D E 
I T A L I A ASISTE POR P R I -
M E R A VEZ LA. BASÍLICA 
D E SAN PEDRO 
Roma, 1 0 . - Ayer se celebró 
una solemne fiesta en S. Pedro, 
para conmemorar la firma del 
tratado entre Italia y el Vatica-
no. Asistió enorme gentío, y por 
primera vez la familia real de 
Italia. 
Sigue , el entusiasmo entre los 
católicos de Italia por todos estos 
acontecimientos.—(Mencheta). 
T R O T S K I G R A V E 
Constantinopla, 18-7.-El esta-
do del señor Trostki inspira serios 
temores. Sus médicos han reunido 
una reunión, de la cual no se sabe 
nada.—(Mencheta.) 
L A SITUACION D E L 
A F G A N I S T Á N 
Kabul, U8-7.—Un jefe rebelde 
ha solicitado desde las montañas 
por telégrafo el perdón, para su 
rendición. El rey Amanullach se 
lo ha otorgado recibiendo, varias 
piezas de artillería que dicho jefe 
rebelde tenía en su poder, que-
dando de este modo pacificado 
el Beluclistán. 
. Según informes de Moscou, en 
Kelaf varios aviones de Amanu-
llach arrojan proclamas para con-
vencer a los rebeldes de su estéril 
estado: se preconiza la alianza de 
todos.—(Radio). 
DICE U N JURISCONSUL-
TO CATÓLICO CON 
M O T I V O D E L A CUES-
TIÓN R O M A N A 
Roma, 18-7.—Con motivo de la 
feliz solución de la cuestión ro-
mana, un jurisconsulto católico 
ha manifestando que la extensión 
territorial de la ciudad del Vatica-
no asegura el poder temporal del 
Papado mejor que un Estado 
grande y poderoso su estabilidad 
y permanencia. ¿Quién se atreve-
ría a atacar un Estado de 44 hec-
táreas? La situación anterior era 
realmente anárquica. La actual 
asegura las comunicaciones del 
Santo Padre con el resto del mun-
do católico.—(Radio). 
REFERENCIA D E L CON-
SEJO.—SE A P R U E B A E L 
PACTO D E K E L L O G 
Madrid, 18.—El consejo termi-
nó a las nueve y cuarto de la no-
che. 
A la salida, el jefe del Gobier-
no dijo a los perioristas que se 
había aprobado por el consejo el 
pacto de Kellog y que, por tanto, 
sería España una nación más de 
las adheridas oficialmente a di-
cho pacto. 
Asimismo recayó aprobación 
en el asunto de una línea mar íti-
ma con el extremo Oriente. 
El conde de los Andes dijo al 
salir que, el consejo se había acor-
dado conceder efecto retrocen-
tivo a la disposición que regula 
las pensiones de viudedad y or-
fandad respecto de los jefes ofi-
ciales que hubiesen matrimoniado 
sin sujetarse a lo que prescribe el 
decreto de 1921. 
Añadió que se habían resuelto 
varios expedientes administrati-
vos.—(Mencheta). 
LA ACTUALIDAD TEATRAL 
«ALICIA S I E N T A L A CABEZA», jDE] |BARRIE | - «EL 
C A B A L L E R O SIN NOMBRE», OBRA POSTUMA D E 
GRANADOS - «HILOS D E A R A N A » , D E L I N A R E S 
Y «RONDALLA» D E LOS HERMANOS QUINTERO 
En el teatro Eslava ha estrenado la 
c o m p a ñ í a de Martínez Sierra una co-
media de Barrie t i tulada «Alicia sien-
ta la cabeza». 
Barrie es uno de los maestros del 
teatro Moderno, es el afortunado au-
tor de «Peter Pan» ; una de las obras 
geniales del arte universal. 
En Madr id se han representado ya 
cuatro comedias de este ilustre dra-
maturno: «El admirable Chr ichton», 
«Mary-Rose» que Mart ínez Sierra tra-
dujo con el t í tu lo de «Mari-Luz», «Las 
medallas de la Vieja», que d ió a cono-
cer en Fontalba la c o m p a ñ í a italiana 
de Emma Gramát ica , y esta que se ha 
estrenado ahora bajo el t í t t lo de «Ali-
cia» sienta la cabeza». 
James M. B a r r í a ha logrado reunir 
en su fuerte personalidad la poesía, 
el fino humorismo, la nota sentimen-
tal , el ingenio, la gracia y la i ronía , y, 
sobre estos valores fundamentales; 
b r i l l a la luz genial de un verdadero 
creador y la soberana m a e s t r í a de un 
técnico consumado. 
«Alicia sienta la cabeza» tiene una 
apariencia de comedieta ligera e inge-
niosa; su diá logo está matizado por la 
espuma de una gracia deliciosa y sus 
situaciones son de una comicidad, 
delicada, atractiva y encantadora; m á s 
por debajo de esta apariencia super-
f ic ia l , pasa una corriente de honda 
poes ía y se desarrolla uua admirable 
lección moral . 
Esta hermosa comedia de Barrie se 
es t renó en Londres en 1904, y con ella 
p r o c u r ó el autor combatir la tenden-
cia muy acentuada en Inglaterra, an-
tes de la guerra europea, de un funes-
to espí r i tu de independencia y rebel-
d ía de la juventud pedante y preten-
ciosa contra la patria potestad. 
Ba-irie r idicul iza graciosamente este 
t ipo de jovdn independiente que se 
cree lleno de experiencia y s a b i d u r í a 
porque ha visto unas cuantas obras de 
teatro y supone que la vida es una 
comedia. 
La sá t i ra de Barrie no tiene acritud, 
es bondadosa, comprensiva, indulgen-
te, tiende a corregir y snseñar , sin 
herir; es una suave bur la llena de 
humorismo que pone de manifiesto 
tos errores sin ensaña r se en ellos, 
ca r iñosa amones tac ión de maestro que 
procura alecesonar deleitandp. 
¡Qué tipos tan maravillosos ha pues-
]0 en juego para el desenvolvimiento 
de la fábula! ¡Qué caracteres tan jus-
tamente estudiados! ¡Qué delicioso 
ambiente! ¡Qué exquisito tacto en todo 
el desarrollo de la obra! 
Catalina Bárcena ha penetrado en el 
esp í r i tu de «Alicia» y lo «vive» con 
una perfección insuperable. Es la figu-
r a imaginada por Barrie, con todos 
los finos matices de su p in toreséa 
personalidad. 
Muy bien la señor i t a García Ortega, 
y los señores Collado y Manrique. 
En Apolo se ha estrenado «El caba-
l lero sin nombre» , l ibro del gran poe-
ta Leopoldo López de Sáa y m ú s i c a 
del malogrado maestro Granados. 
La nueva zarzuela es un hermoso 
poema en el que vibran notas muy in -
tensas con todo el ca rác te r de la Es-
paña de la guerra de la Independen-
cm. En toda ella b r i l l a el decoro art ís-
tico que es el dist intivo de la Musa de 
sus ilustres autores. 
En Lara se ha estrenado una come-
dia de Linares Rivas ti tulada «Hilos 
de a raña» . 
E l pensamiento de la obra es acer-
tado: la influencia que las pequeñeces 
de la vida—que como hilos de a r a á a 
se enredan en el corazón—tienen so-
bre el destino de los mortales* 
Indudablemente hoy p o d r í a haber 
una bella comedia en ese asunto, pero 
en el desarrollo de esta tesis ha teni-
do Linares Rivas poca fortuna. Esas 
largas escenas en que los personajes 
sentados se ponen a ensayar un ver-
dadero torneo de frases ingeniosas... 
«sin que pase nada»..., pesan cómo lo-
sas de plomo sobre la comedia. En 
«Hilos de araña» la acción es artifi-
ciosa y arbi traria y quita todo el inte-
ré s y emoción, que el tema p o d í a ha-
ber inspirado. 
Carmen Díaz, muy bien, muy justa 
y muy acertada compuso con su arte 
magistral la figura de la protagonista. 
S imón Raso - que debutaba en esta 
comedia—logró destacar su eminente 
personalidad en una escena. 
Antonio Vico se hizo aplaudir en 
un «embolado», y Leocadia Alba bor-
dó un papel... « imbordab le» . 
En el Español ha estrenado Fernan-
do Díaz de Mendoza «Rondalla» de los 
hermanos Quintero, obra conocida y 
aplaudida ya en provincias. 
La nueva p r o d u c c i ó n Quinteriann 
tiene grandes aciertos de detalle, es-
cenas primorosas, y tipos muy bien 
dibujados, pero fllaquea en lo funda-
mental. 
En un bello edificio afiligranado 
construido sobre pobres cimientos y 
apoyado en frágiles columnas. 
N i más , n i menos. 
Lu ís LEON. 
N O T I C I A S 
El Ministerio de Justicia de Ber l ín 
va a proyectar en los intermedios de 
las proyecciones de cintas corrientes, 
los retratos de los grandes delincuen-
tes que busque la policía, para que de 
este modo los espDotadores puedan 
contr ibuir a la d ¿tención de los c r imi -
nales. 
Con motivo del centenaria del naci-
miento de Tolstoy, los rusos han edi-
tado una serie de pel ículas de dibujo"s 
animados basados en los cuentos del 
gran escritor. 
La - ú l t ima p roducc ión de Vi lma 
Banky y Ronald Colman,. se t i tu la 
«Flor de España» y es un episodio 
his tór ico de la época de Felipe 11. 
Parece ser que la nueva p roducc ión 
de carác ter h i spán ico no adolece co-
mo las anteriores hechas en Ho l ly -
wood, de arbitrariedad al reflejar una 
época de nuestra historia. 
GRETA NISSEN 
PARAMOUNT) ESTRELLA DE LA 
GRETA NISSEN 
Se dice que los reyes de Noruega 
siguen con verdadero in te rés los pro-
gresos de su bella compatriota Greta 
Nissen, refulgente estrella de la Para-
mount, en Amér ica . Cuando la cauti-
vante Greta tenía diecisiete abriles, 
aparec ió por primera vez en un teatro 
como bailarina interpretativa en una 
pantomina que se representaba en el 
Teatro Nacional de la capital de No-
ruega. 
Pocos meses después de su debut; 
Greta Nissen tomaba parte, por invi-
tación especial del p r ínc ipe Kar l , de 
Suecia, en un bazar de caridad que se 
celebra en Estocolmo. A los dieciocho 
años de edad Greta e m p r e n d i ó un 
viaje a Amér i ca con el p ropós i to de 
dar algunas- exhibiciones coreográf i -
cas en los Estados Unidos. 
S e r i o s contratiempos y demoras 
perjudicaron a la. joven bailarina, 
quien al f in se vió(obl igada a abando-
nar sus planes por completo. 
Por sugest ión de Fokina el celebre 
maestro ruso de bailes, quien conoció 
a Miss Nissen en Europa, los directo-
res del estudio de la Paramount le 
ofrecieron la in te rpre tac ión de un pa-
pel en la pel ícula «La sinfonía fantás-
tica», el cuál desempeñó con tanto 
acierto y arte, que le conquis tó inme-
diatamente la admi rac ión la admira-
ción del públ ico . 
Greta Nissen nació en Oslo, antes 
Cristianúj, capital de Noruega; la ma-
dre de Greta cuando niña, tenía gran-
des aspiraciones pera el arte coreo-
g ránco , más sus deseos se vieron 
frustados por la oposición paterna. 
A l nacer Greta, su madre p r o m e t i ó 
formalmente sacrificarse, si necesario 
fuese, para que la n iña fuera lo que 
ella no pudo ser; una bailarina famo-
sa. Cuando Greta tenía seis años de 
edad, su madre la inscr ibió en las lis-
tas de alumnos de la Opera Real de 
Copenhague, una inst i tución, ún ica en 
su género , dedicada no solo al arte, 
en sus mú l t i p l s s manifestaciones, si-
no que t ambién a sus alumnos de ins-
t rucción, semejante a las de las escue-
las publicas regulares. Greta Nissen 
parmanecio en esa inst i tución durante 
once años , saliendo de ella con gran-
des promesas de un bri l lante futuro. 
Durante una represen tac ión en la 
Opera Real, el trabajo de la joven y 
bella actriz l l amó poderosamente ía 
atención del rey Haakon y de la reina 
Maud, de Noruega, quienes se intere-
saron por ella y le facilitaron su in-
greso en el Teatro Nacional bajo los 
me)ores auspicios. 
Greta Nissen desechó un ventajoso 
ofrecimiento de un empresario pari-
sién y pref i r ió atravesar el Atlánt ico 
en busca de glor ia y fortuna. 
Ya hemos dicho antes que la p r i -
mera pel ícula en que aparec ió Greta 
Nissen fué un éxito en toda la 
A la pel ícula de su debut 
«Pe rd ida y Ganada 
Ballet». «El nombre del amor» y «El 
Hi jo p ród igo» , estas dos ú l t imas vis-
tas en Teruel. 
línea, 
siguieron 
«Paul ina la del 
En e! pró: timo articulo: «Menjon, el galán , 
CÓMO SE HACEN LAS PELÍCTi 
LAS DEL -GATO MQCHAl Ps" 
En estos tiempos en que los espec-
tadores de cine hemos llegado a una 
compene t rac ión grande con este es-
pectáculo, hay quizás pocas fases de 
esta industria que nos sean descono-
cidas. Los misterios del trabajo en los 
estudios y los secretos de la fotogra-
fía han sido descubiertos tantas veces 
que escenas como las que nos mues-
tran al protagonista d á n d o s e la mano 
a sí mismo o escenas de t rasa t lán t icos 
h u n d i é n d o s e en medio del Océano, o 
de gentes que andan por los aleros de 
los edificios a treinta metros de la 
calle, no producen ya la emoción con 
que los espectadores de an taño las 
recibían. 
Psro a pesar de los conocimientos 
generales a que aludimos, existe to-
davía una parte de la ciencia cinema-
tográfica que parece ser desconocida 
por la m n y g r í a del públ ico . Me refiero 
a la p roducc ión de las comedias de 
dibujos animados, y de ellas, a las que 
se refieren al popular Gato Félix, su 
verdadero nombre, a pesar de que los 
epigrafistas le hayan dado otros como 
Periquito y Mochales. Todo el mundo 
sabe, de un modo general, que el ar-
tista traza los dibujos en cartones, que 
los anima y les da vida y que la pelí-
cula queda lista para ser exhibida. 
Pero los medios de que se valen los 
técnicos para hacer que los dibujos 
se muevan, el n ú m e r o de dibujos que 
se necesitan para cada escena, las per-
sonas que se r e ú n e n para crear estas 
películas, todo esto, parece ser todavía 
un misterio para el espectador. 
Antes de empezar a produci r una 
comedia de esta índole , celebran una 
conferencia el dibujante y el opera-
dor; allí se discute acerca del asunto 
y personajes del argumento proyecta-
do. Una t aqu íg ra fa va anotando todas 
las ideas ingeniosas que surgen, las 
cuales una vez ordenadas forman la 
base del argumento. Una vez determi-
nados los personajes, se desenvuelve 
la historia en todos sus detalles. Esce-
nas, movimientos y t í tu los entran a 
formar parte de una hoja de continui-
dad, semejante en un todo a las que se 
hacen para las grandes producciones 
de muchas partes. 
Los dibujos se empiezán por los 
fondos. La m a y o r í a de las veces son 
escenas exteriores con bosque o mon-
tañas . Si se trata de una pel ícula de 
las regiones polares, el fondo aparece 
con .a blanca uni formidad de aque-
llos lugares. Escenas interiores con 
sus detalles de puertas y ventanas, si-
guen a los primeras. Después que to-
dos los fondos, o decoraciones, para 
mejor entender, están determinados, 
el dibujante se dedica a animar la es-
cena. Esto significa que h a b r á de dibu-
jar miles dé cartulinas para cada co-
media, con objeto de obtener el efecto 
deseado, o sea que al ser proyectada 
en la pantalla la r á p i d a sucesión de 
dichas cartulinas den al espectador la 
i lus ión de vida. 
Hay «animadores» que son otros 
dibujantes, que ayudan en la tarea de 
dar vida a los personajes. A cada uno 
se les asigna una serie de escenas. To-
dos los dibujos los hacen sobre papel 
transparente, con el cual se pueden 
ver las l íneas del dibujo anterior con 
la sola diferencia de que los brazos o 
piernas de los personajes se mueven 
en variable dirección, , 'según lo re-
quiera el movimiento que se le ha de 
comunicar. Esto significa que cada 
dibujo de un mismo persenaje f 
una pequeña variación, y el ^ o , ^ 6 
de que el «Gato» mueva la cola 
de sus patas, puede representi! ^ 
serie de cuarenta o cincuenta d' ' 
Después que la película So* a ^daterm; 
nada, es decir, que todos los dib 
en papel transparente están hechof' 
entregan ;éstos a otros operarios í 
cargados de pasarlos dibujos a J 
hoja de celuloide los que han si/ 
perforados en dos puntos de la pan! 
superior. Estos agujeros en lo spJ 
les y hojas de celuloide son ajustados 
exactamente con dos espigas de acero 
de que están provistos los tableros de 
todos los dibujantes. 
La siguiente operación consiste en 
llenar o cubrir el cuerpo de los per-
sonajes. Es sabido que todos los per-
sonajes se reducen a un color más 
bien negro. Los colores que se em-
plean son de acuarela y de este modo 
las piezas de celuloide se pueden la-
var quedando dispuestas para servir 
en otras películas. Cada dibujo lleva 
su n ú m e r o correspondiente, yelque 
dirige la producción indica el número 
de exposiciones fotográficas que se le 
deben dar para obtener movimientos 
perfectos, teniendo en cuenta la ma-
yor o menor rapidez de aquél. 
Las cámara s cinematográficas co-
rrientes toman diez y seis fotografías 
o cuadros por segundo, pero lasque 
se usan para las películas de dibujos 
animados, están arregladas de tal ma-
nera, que sólo toman una foíografíaa 
cada vuelta de la manivela, que está 
conectada con un pedal que el fotó-
grafo pisa cada vez que quiere sacar 
una fotografía. 
El conjunto de dibujos, que varía 
entre diez y veinte mil hojas, se entre-
ga a los fotógrafos. El fondo corres-
pondiente a la primera escena seco 
loca delante de la cámara a fin deque 
el fotógrafo pueda medir la distancií» 
a que debe colocarlos. Después la pri-
mera hoja se fija en unas espigas^ 
salen de la mesa de fotografía. Estas 
espigas son exactamente de l a f f i ^ 
medida y están colocadas a igua ^ 
tancía entre sí, que las d é l o s * 
de los dibujantes. Acto seguido se 
loca el pr imer dibujo de movn* 
sobre el de fondo, y conw 
dibujos de movimiento estan 
en celuloide, el fondo se 
comunicando el efecto ac 
escena. 
Terminado el desarrollo 
co, el negativo i m p i - e s i o n ^ ^ ^ o . 
al laboratorio para sei 
hace una copia P0^. 
todoalo3 
lechos 
fotogi' 
da 
Después se 
que una 
dor, 
bida 
vez arr 
queda dispuesta para 
Las empresas loG*le3 ^ p 0 p 
muy atentas siempre con 
deb ían recomendar a las w 
ladoras, el envío de estasJ^^, 
que tanto distraen a los e i^ 
ANTONIO 
alq"1' 
N O T I C I ^ ^ 
B a j o l a d i r e c ^ ^ f ^ 
rector italiano Augusto Ge ^ , , 
cuentran en Berlín rodand r ^ 
rieres de Barro ^ f ' ^ K 
artistas Carmen Bom, üei 
Iván P e t r o v i c k y G a s t o n ^ o ^ 
pel ícula responde a br¡i 
gran novelista Mauricio ^ 
m 
Martes, 19 f e b r e r o ^ 
J e i a " ^ a c ^ " 
ra del sábado publica, entre 
1 lac steuientes disposicio-
otras, las 
11 l a l decreto-ley autorizando al 
tro de Fomento para la eje-
inin.'' 001- administración de la 
i"011 P,. ,>,,.,, o la frontera de í iónde Rosal a la frontera 
^carretera d-d Repüado a la 
frontera de 
Portug-al (Huelva); 
:n l endo en el plan de carrete-
' con la clasificación de tercer 
^ e n la sección de ladeEstepo-
T a Ronda, comprendida entre 
GaucínyRonda; Ídem con la cla-
sificación de tercer orden, un ra-^ 1 de la de Cuevas de Almudén 
"la estación de origen del ferro-
^n-il de Utrillas a Zaragoza y 
Teruel. 
Real decreto aprobando el pró-
yecto de experiencia de repobla-
ción en la meseta Sur. 
Disponiendo que los señores 
que se mencionan, funcionarios 
del Cuerpo de Prisiones, pasen a 
prestar sus servicios a las prisio-
nes que se indican. 
Real orden disponiendo rija co-
mo norma de observación general 
sobre asimilación de cuentas para 
toda la Banca operante en Espa-
ña, lo que se indica. 
Abriendo concurso para pro-
veer en propiedad plazas de inter-
ventores de fondos provinciales 
y municipales. 
Real orden relativa a la adap-
tación de las asignaturas del an-
tiguo al nuevo plan en la Facul-
tad de Medicina. 
Autorizando a la Dirección ge-
neral de primera enseñanza para 
construir, en el recinto de la Ex-
posición Internacional de Barce-
lona, tres escuelas unitarias. 
Inserta la del domingo, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Real decreto ele vando el máxi-
mum de ingresos que pueden dis-
frutar los funcionarios públicos 
para ser declarados beneficiarios 
de casas baratas. Este máximum 
se fija en 8.000 pesetas para los 
funcionarios -civiles, militares y 
eclesiásticos, activos o pasivos, 
<tel. Estado, Provincia, Municipio, 
Casa Real y Cuerpos Colegislado-
res en las capitales de provincia 
y en 6.000 en las demás poblacio-
ns. Estas cantidades se entende-
rén líquidas, esto es, después de 
Aducir de los haberes íntegros el 
^puesto de utilidades, en espe-
n Para mejoras de haberes pa-cial 
^os y el valor de la cédula 
sonal sm que pueda 
per 
l^ i . x - r~-ua ser imputa-
Dle mngún descuento o retención 
^ que estuviese sujeto el sueldo 
ael funcionario. 
Real orden disponiendo que se cumpllmierit0) enlaforma 
P *-nCa' a la Real arden de la 
zew aCÍa de 29 de enero último 
jesv !^108 precios de hospeda-
j e y servidos públicos. 
^ Z l T ' á n á . 0 1 0 0 pesetas de 
la h Z , a los Registros de 
tre e ^ ^ ^ Se indican' ^ 
Gobierno civil 
Ot 
)s al de Teruel. 
Sos¿n Qu and0queeri los ca-
in(iustriaieSeembarqueri valores 
CiónofidÍT a(!mitidos a cotiza-
Alisar J . Hacienda puedan 
^ i o n : n raPldamente y en con-
^oiW; ldVorables para los deu" 
y Para el Tesoro. 
. NOTAS V A E I A S 
Por el señor gobernador ha si-
do nombrado concejal corporati-
do del Ayuntamiento de Alfam-
bra, en representación de aquel 
Sindicato Agrícola, el vecino don 
Víctor Claver Gracia. 
Se han circulado las ordenes de 
conducción del preso Juan José 
Darío Blasco García, desde la 
cárcel de Puebla de Híjar a la de 
Teruel, pira ponerlo a disposi-
ción del señor presidente de la 
Audiencia. 
A la Sociedad de San Isidro de 
Alcañiz, se le autoriza para cele-
brar Junta general el día 24 del 
corriente. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden dé la Presidencia del Con-
sejo de Ministros, disponiendo se 
dé cumplimiento en la forma que 
se indica en la Real orden de esta 
Presidencia de 29 de enero último 
relativa a los precios de hospeda-
jes y servicios públicos. 
E1 mismo periódico oficial 
inserta del Ministerio de Fomen-
to (Dirección general de ferro-
carriles) una disposición dando 
un plazo de ocho días para que 
presenten sus instancias los ayu-
dantes, sobrestantes e ingenieros 
de Caminos que aspiren a cubrir 
las plazas de auxiliares facultati-
vos, vacantes en la plantilla glo-
bal de las Jefaturas de estudios y 
construcciones de ferrocarriles. 
La guardia civil del puesto de 
Villarroya de los Pinares comu-
ca a este Gobierno que debido al 
temporal de nieves tuvo que in-
terrumpirse el servicio de auto-
móvil-correo entre aquella loca-
lidad y Teruel. 
Ha quedado suprimido el re-
quisito de visado de pasaportes 
en España y Checoeslovaquia, 
para los súbditos de los respecti-
aos países, en cumplimiento del 
acuerdo recientementa celebrado. 
H A C I E N D A 
NOTAS V A R I A S 
El alcalde de Argente remite 
para su aprobación a esta Delega-
ción de Hacienda los presupues-
tos municipales ordinarios del ac-
tual, ejercicio. 
Se le ha concedido la exceden-
cia al auxiliar de esta Delegación 
de Hacienda don Santiago Fer-
mín Rojas. 
Repuesto de su dolencia se re-
integró a su cargo el inspector 
del tributo don Manuel Caao Jar-
que. 
J U D I C I A L E S 
Según Real ordan de 15 de fe-
brero corriente se asigna como 
subvención por Registro de la 
Propiedad incongruo la cantidad 
de 900 pesetas anuales al de esta 
ciudad, único de la provincia en 
la relación que publica la «Ga-
ceta». 
Notas de Sociedad 
Marchó en viaje de negocios, 
en el correo del domingo, don 
Ramón Arfélix. 
— Regresó de Valencia el comer-
ciante de esta plaza don Pablo 
Garrido. 
— Llegó de Ambel (Zaragoza) 
don Miguel Vela. 
— Dd paso para Mon real saluda-
mos al farmacéutico de aquella 
localidad don Francisco Ramón. 
— Salió para Mora el comercian-
te de dicha villa don Luis Marín. 
— En Alcañiz y para don José 
Puerta Saldaña, ha sido pedida la 
mano de la señorita Pilar Millán, 
hija de don Prudencio y doña 
Emilia. 
La petición fué hecha por los 
padres del novio. 
Entre los futuros contrayentes 
cruzáronse regalos. 
La boda tendrá lugar en la úl-
tima decena del próximo marzo. 
Por adelantado enviamos nues-
tra felicitación al futuro matri-
monio. 
— Ayer tarde en la iglesia de San 
Andrés fué bautizado la hija de 
don Alfonso Pérez Sorolla y doña 
Agustina Vela, imponiéndosele 
los nombres de María de la Asun-
ción. 
Actuaron de padrinos en repre-
sentación de doña Clara Berger y 
don Rufino Vela la señorita Jua-
nita Pacheco y don Miguel Vela. 
Terminada la ceremonia reli-
giosa los familiares e invitados 
fueron obsequiados con un peque-
ño lunch, e» el Aragón Hotel, 
teniendo el acto verdadero carác-
ter íntimo. 
A l reiterar nuestra enhorabue-
na a las familias Pérez-Vela por 
este fausto suceso les deseamos 
que la neòfita tenga feliz vida 
para que colme de dicha al ma-
trimonio y abuelos. 
— Marchó de viaje de negocios 
anoche en el correo, don Vicente 
Rodríguez. 
— Después de pasar unos días 
con su familia en esta población, 
regresó a Villarquemado la seño-
rita Josefa Torres Vicente. 
— Salió p a r a Madrid nuestro 
agente de publicidad don José 
Sanz. 
— Llegaron anoche de Valencia 
las bellas señoritas Magina Ca-
lomarde y Pilarín Sanz. 
— De Valencia regresó el indus-
trial de esta plaza don Domingo 
Hinojosa. 
— Anoche tuvimos el gusto de 
saludar al jefe de movimiento del 
ferrocarril Central de Aragón don 
Ramón Gil. 
— Salió para Madrid nuestro pai-
sano don Cristóbal Este van. 
— De Valencia llegó doña Eula-
lia Mondragón, viuda de Catalán. 
— Regresó ano che a Villarque-
mado el comerciante de dicha 
población don Rafael Sanz. 
— Marchó a Zaragoza el comer-
ciante don José Lanzuela. 
— Hállase enfermo de una afec-
ción a la vista el delegado de Ha-
cienda don Francisco de Asis 
Delgado. 
Celebraremos su restableci-
miento. 
S U C E S O S 
U N DESPRENDIMIENTO 
D E T I E R R A M A T A 
A U N OBRERO 
Castellote.—En las obras que 
se realizan en el Pantano de San-
tolea, de este término municipal, 
y en ocasión de hallarse trabajan-
do varios obreros, hubo un des-
prendimiento de tierra, alcanzan-
do uno de los bloques al obrero 
José Sorribas Barberán, casado, 
de 28 años de edad, natural y ve-
cino de Las Parras de Castellote, 
resultando con tan graves heridas 
y magullamiento en la cabeza, 
que falleció a los pocos momen-
tos. 
El Juzgado intervino, haciendo 
el levantamiento del cadáver. 
J O V E N H E R I D O E N R I Ñ A 
Cucalón.—Se presentó en esta 
Casa Cuartel de la Guardia civil 
el sujeto Manuel Lorente Millán, 
de 16 años de edad, que llevaba el 
rostro bañado en sangre, manifes-
tando que su convecino Joaquín 
Gimeno Alegre, le había pegado 
con un palo en la cabeza, produ-
ciéndole heridas. La agresión, 
según el denunciante, la hizo en 
ocasión de hallarse jugando a pe-
lota en el trinquete del pueblo. 
El herido fué asistido por el mé-
dico titular quien diagnosticó que 
el Lorente tenía una herida de un 
centímetro de extensión, equimo-
sis e inñamación en la parte me-
dia de la región parietal izquier-
da. Por la situación de la herida 
hace sospechar que padezca frac-
tura del cráneo de carácter gra-
vísimo. 
Detenido el agresor Joaquín Ji-
meno Alegre, de 18 años, dijo que 
Manuel le hubo tirado antes una 
piedra y que riñeron y se vió pre-
cisado a pegarle con un palo. 
El Juzgado entiende en el 
asunto. 
DETENCIÓN 
Muniesa.—En virtud de orden 
del Juzgado municipal de Báde-
nas ha sido detenido el vecino de 
dicho pueblo Pedro San Miguel 
Sanjuan,, de 48 años de edad, de 
oficio del campo, al objeto de 
recluirlo en prisión para extin-
guir la pena de cinco meses im-
puesta por un Juzgado militar de 
Zaragoza, sobre insultos y amena-
zas a su Somatén. 
D A Ñ O S EN UNOS OLIVOS 
Samper. —Han sido detenidos 
los pastores Tadeo Castán Este-
ban y Miguel Espés Faudes, de 
20 y 24 años de edad, como pre-
süntos autores de los destrozos 
causados en-54 olivos, empleando 
para hacer los dados un cuchillo 
o navaja, de una ñnca sita en la 
partida «Agudillo» de este térmi-
no municipal, y propiedad de 
Miguel de los Santos. 
Los detenidos fueron puestos a 
disposición del Juzgado. 
ACCIDENTE D E L TRA-
BAJO 
Teruel. — Anoche descargando 
piedras de mármol en la puerta 
del taller de don Bautista Bolea, 
sito en la calle de San Juan, el 
obrero Francisco Lafuente Nava-
rro, de 29 años, casado, vecino de 
esta capital, con domicilio en la 
Rambla de San Julián y al servi-
cio de la Agencia de Transportes 
de don Hilario Marqués, tuvo la 
desgracia de que le cayese una de 
las piedras sobre el pie izquierdo, 
causándole lesiones de pronóstico 
reservado' que le fueron curadas 
por el doctor Muñoz en el Hospi-
tal de Nuestra Señora de la Asun-
ción. 
Intervinieron el agente de V i -
gilancia señor Cabrera y el guar-
dia m u n i c i p a l señor Enguita, 
quienes dieron cuenta del hecho 
a sus superiores. 
VIGILANCIA 
Por no satisfacer la multa de 
75 pesetas que el señor goberna-
dor había impuesto a la muier 
Josefa Valero Valero, de 50 años, 
natural de Cañada Vellida, por 
dedicarse a la mendicidad calle-
jera reiteradamente, ha ingresa-
do en la cárcel a sufrir el arresto 
gubernativo. 
• En esta Jefatura se personó la 
vecina de Teruel Encarnación 
Sánchez Cebolla, de 30 años de 
edad, casada, natural de Murero, 
(Zaragoza), denunciando que su 
esposo Francisco Orero, habitan-
te en la calle de la Abadía, le ve-
nía haciendo objeto de malos tra-
tos desde hacía algún tiempo y 
que ayer le produjo con un palo 
lesiones en la cara y brazo iz-
quierdo; lesiones que le curó el 
señor médico forense. 
La denuncia fué puesta en el 
Juzgado correspondiente. 
Obras Públicas 
Por Real orden de 11 de los co-
rrientes ha sido aprobado el pro-
yecto reformado de «Reconstruc-
ción de obras de fábrica en la ca-
rretera de Cañete a Albarracín» 
por su presupuesto de contrata de 
65.632,26 pesetas. 
El baile de Piñata 
En el Casino Mercantil se ce-
lebró el domingo por la noche el 
baile de Piñata estando concurri-
dísimo y animado, viéndose en 
los salones de la citada sociedad 
Un plantel de muchachas guapí-
simas. 
Hubo pocas máscaras, abun-
dando las señoras con trajes de 
sala. 
La orquesta estuvo incansable 
tocando varios bailables fuera de 
programa. 
La Junta, como siempre, atenta 
y obsequiosa con las autoridades 
e invitados. 
Con esta fiesta termitó el Car-
naval tuiolense. 
AGRICOLAS 
En instancia ele vada al Gobier-
no por la Asociación de Agricul-
tares de España, se lamenta esta 
entidad de las excesivas faculta-
des concedidas a los Ayunta-
mientos por el decreto de 3 de 
noviembre último, otorgando la 
autorización para nuevos arbi-
trios a dichas corporaciones. 
Pide las rectificaciones conve-
nientes para que no resulte predi-
lectamente lastimada la produc-
ción agraria. 
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(De nuestro redactor corresponsal) 
18, 11'30 noche. 
SOJO E N BARCELONA 
En el expreso de Madrid llegó 
procedente de la Corte el director 
de La Razón de Buenos Aires 
doctor Sojo. 
A l apeadero de Gracia fueron a 
saludar al ilustre periodista ar-
gentino representaciones de enti-
dades periodístitas y comerciales. 
El doctor Sojo se hospeda en 
el Ritz. 
Después de cambiarse de ropa 
salió a visitar la Diputación y el 
Ayuntamiento, cumplimentando 
a los presidentes de ambas corpo-
raciones. 
Por la tarde fué a Montjuich pa-
ra ver la Exposición. 
• Mañana irá a Monserrat. El 
jueves embarcará para Buenos 
Aires, no pudiendo visitar Ma-
llorca como eran sus propólitos. 
Hoy almorzó con el cónsul de 
la Argentina. 
EN M E M O E I A D E 
B A E R A B Á S 
Ayer mañana un grupo de ami-
gos del pintor Barrabás, muerto 
recientemente en Uruguay, dedi-
cáronle un sentido recuerdo. 
Fueron a la Escollera y echa-
ron al mar una corona de flores 
en testimonio de amistad y admi-
ración por el artista. 
ENTREGA D E TE-
RRENOS 
Esta mañana ante las autorida-
des barcelonesas se le hizo entre-
ga, por la Junta de la Exposición 
al representante de Dinamarca 
de los terrenos que ha de ocupar 
el pabellón de aquel país. 
Asistió al acto el gobernador 
civil, por cuya causa no recibió a 
los perriodistas como de costum-
bre. 
DISTINCION A L SECRE-
T A R I O D E L GOBIERNO 
A l secretario de este Gobierno 
civil se le ha concedido por el 
Gobierno italiano una condece 
ración, por lo que es muy feli-
citado. 
N O V I L L A D A 
Ayer tarde se celebró una no-
villada en la que alternaron Ri-
cardo González, Pepito Iglesias y 
José Pastor. 
Los tres tiraron a salir del pa-
so sin que en ningún momento 
de la lidia se viera un destello de 
arte o de voluntad. 
(De nuestro redactor corresponsal) 
fábrica de Anisados y Licores 
— D E — 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encon t ra rán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos . 
Especialidad en anís y l icor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Du/niiígo Gíascói;, uóm. (3 Despacho 
al por menor: Calle de J o a q u í n Cos 
a, ú m n . 51—TERUEL. 
M wiwm 
18, 11 noche. 
L A S REFORMAS DE V A -
LENCIA.--CONCESIÓN DE 
L A ZONA M A R Í T I M A 
El alcalde marqués de Sotelo 
al ser visitado esta mañana por 
los periodistas les manifestó que 
habían estado en la Alcaldía los 
directores de los Bancos de Viz-
caya y de Valencia, acompaña-
dos de un corredor de comercio, 
para informarle que ya estaban 
en circulación obligaciones por 
un millón y medio de pesetas 
del empréstito emitido para obras 
y reformas de ' Valencia, mos-
trando el marqués de Sotelo su 
satisfacción. 
También expuso el alcalde a 
los «reporters» su alegría por que 
había recibido una carta de los 
ministros de Fomento y del Ejér-
cito en la cual le notificaron ha-
ber sido cedida a Valencia la Zo 
na marítima que comprende des-
de la desembocadura del rio Tú-
ria hasta el Perellanet y que la 
disposición de esta concesión se 
publicará en breve en la «Gace-
ta». 
El marqués de Sotelo al des-
pedirse de los periodistas les rei-
teró su complacencia en vista del 
resultado satisfactorio que van 
tomando los asuntos de tan vital 
interés para esta capital y pro-
vincia y que tan buena acogida 
tienen por parte del Gobierno. 
D E F U T B O L 
Ayer tarde en el campo de 
Mestalla se jugó el anunciado 
partido de fútbol entre el Valen-
cia (titular) y el Real Oviedo, ga-
nando el Valencia por 3 «goals» 
a uno. 
El encuentro fué muy intere-
sante por ser torneo de liga y te-
ner que competir los valencianos 
con un rival fuste como el astu-
riano. 
El primer tiempo llevaron ven-
taja los de Oviedo, perdiéndola 
en el segundo tiempo, que los va-
lencianos aprovecharon para ob-
tener la victoria. 
Hubo buena entrada. 
M A R I N E R O H E R I D O 
R I Ñ A 
En la casa de Socorro del Puer-
to fué asistido esta tarde el 
súbdito extranjero James Cuid-
dam, de 25. años, marinero, a 
causa de haber sido herido en 
riña a bordo del vapor «Tehar-
lits». 
Fué curado de una contusión 
visceral por el médico de guardia, 
quien la calificó de pronóstico re-
servado. 
CONFERENCIA 
Esta tarde ha dado una confe-
rencia en la cátedra de Luis V i -
ves de la Universidad Literaria, 
el doctoral metropolitano don 
Francisco Xavier Lauguica que 
disertó sobre los cinco capítulos 
del Tratado de Luis Vives sobre 
las causas de la decadencia de 
las Artes. 
La concurrencia fué selecta. 
El conferenciante recibió feli-
citaciones. 
EN 
LOS LADRONES SIGUEN 
H A C I E N D O D E L A S 
. SUYAS 
VARIOS ROBOS 
Anoche el guardia municipal 
número 65 vió que dos indivi-
duos llevaban un fardo de ropa y 
que se daban a la fuga. 
Les dió el alto, pudiendo dete-
ner al portador del fardo. El otro 
huyó sin poder darle alcance. 
El fardo fué robado de la casa 
número 40, piso segundo de la ca-
lle del maestro Aguilar, y conte-
nía 6 toallas, un portier, dos 
almohadones, prendas de señora 
y niña y un mantón de manila. 
El detenido, que dijo llamarse 
Francisco Torres, sin oficio ni 
domicilio, fué puesto con lo ro-
bado, a disposición del Juzgado 
correspondiente. 
Más tarde el detenido ingresó 
en la cárcel. 
— El guardia municipal número 
73 detuvo a un individuo llamado 
Francisco Sabino, sin oficio ni 
domicilio, al sorprenderlo mani-
pulando con una llave inglesa en 
las ruedas del automóvil, matrí-
cula número 5471, que estaba pa-
rado en la calle de Ruzafa. Se ig-
noran las intenciones de dicho 
individuo, que fué puesto a dispo-
sición del Juzgado. 
— Nicolás Torres, mozo de co-
midas de un establecimiento de 
la plaza del Collado, denunció 
ante el juzgado que un compañe-
ro suyo llamado Amadeo Martí-
nez le había quitado unos panta-
lones y 50 pesetas. La policía le 
busca. 
A Angel Picazo, de un taller 
de limpiabotas de la calle de Mar-
tín, establecido en la casa número 
29, le desaparecieron 34 pesetas 
que guardaba en una hucha. 
Se ignora quién o quiénes sean 
los autores. 
Del piso 1.° de la casa número 
30 de la calle de Campanares, 
habitado por Rosario Maso t i , se 
llevaron los ladrones una canti-
dad en metálico y unos pendien-
tes de platino valorados en 1.200 
pesetas. 
En la casa número 12 de la ca-
lle de la Purísima, habitada por 
Felipe Goda, desaparecieron ro-
pas y objetos. Los autores no han 
sido habidos. 
Del comèrcio de Santiago Sán-
chez de la calle de Camineros, se 
llevaron los ladrones numerosos 
Y de la tienda de Felipe Gó-
mez, calle del Miguelete, letra 
B, bajo, se apoderaron los cacos 
de una cantidad en metálico. 
U N V A P O R F R A N C É S SE 
ESTRELLA CONTRA L A 
COSTA 
Sofía.— A causa del furioso 
temporal reinante, un vapor fran-
cés fué lanzado contra la costa, 
quedando destrozado. 
La mayor parte de la tripula-
ción pereció ahogada. 
El salvamento del resto de los 
náufragos se hizo sumamente di-
fícil por el estado del mar y por 
lo peligroso del lugar donde ocu-
rrió la catástrofe.—(Mencheta). 
ríos del régimen, acusados d 
partidarios de Trotski. lSer 
La orden fué inmediata^ 
ejecutada. 
Antes de llegar a su destín 
tren que conducía a los de 0 61 
dos tuvo que detenerse por f 1 ^ 
de combustible, y mientras ]i 
el debido auxilio murieron HA < 
32 hombres de los que iban ^ 
convoy. 
2,500 DEPORTADOS A 
SIBÈRIA 
Londres.—Telegrafían, de Mos-
cú que el Gobierno de los Soviets 
decretó la deportación a la Sibe-
r a de 2,500 supuestos adversa-
F I N A L DE U N MULTt 
M I L L O N A R I O 
Par í s . -E l multimillonario Ol 
zábal ha determinado ingresar 
un asilo. 
Antes hizo testamento dejando 
su fortuna al secretario de la Aso 
elación de mecánicos,-(Men^J 
ta). 
ENSAYOS DE TELEFONÍA 
L O N G I T U D D E O N D A D E L A ^ T O E K E EIFFEL 
Numerosos oyentes de T. S. H . des-
de principios del mes de d ic iembre 
han o ído por la tarde hacer ensayos 
dé telefonía en la Torre Eiffel sobre 
1.485 metros. La mayor parte se pre-
guntaron el motivo de tales ensayos. 
La razón es bien sencilla. 
En el mes de octubre de 1827, una 
conferencia Internacional se r e u n i ó en 
Washington para elaborar y fijar re-
glas para las transmisiones por T. S. 
H . Sólo la parte referente a telefonía 
sin hilos interesa a los oyentes de 
conciertos. 
De momento se habia ñ jado una zo 
na entre 200 a 545 metros reservada a 
la telefonía sin hilos. Después para los 
países, y principalmente Europa, que 
poseen estaciones emisoras de longi-
tudes de [onda superiores, se previó 
igualmente la escala 1.340 a 1.875 me-
tros. 
79 países extranjeros se han adheri-
do a este convenio y, a par t i r del p r i -
mero de enero de 1929, todas las esta 
dejm^poder^separar por la tarde 
Daventry y Radio-Par ís . Han inculpa" 
(^naturalmente a la Torre de impedir 
la recepción de las estaciones extran-
jeras. 
Hechos numerosos ensayos se pue-
de certificar que con un aparato de 
buena calidad, como los que existen 
actualmente, se separan estas diversas 
emisiones las unas de las otras a 3 o 
4 k i lómet ros de la Torre Eiffel. Sin 
duda en el vecindario inmediato a 
una potente estación emisora, no pue-
den pensar en tener una estación leja-
na p r ó x i m a como'longitud de onda. 
Sin duda por una parte de París 
será difícil recibir convenientemente 
Daventry. 
Aprovecharemos este artículo para 
informar a los lectores del i>Haut Par-
tear» del estado actual de la estación 
de telefonía de la Torre. 
Una serie de cajas con enrejados y 
candado para evitar los accidentes, 
ciones emisoras deben encontrarse en f comprenden primero el oscilador o 
Naufragio de una 
¡barca 
El Ferrol, 15.—En la ría de Aro-
sa naufragó la barca « C a r m e " 
ereciendo ahogado José Becei-
^ o, que la tripulaba—(Mencheta)'. 
una de las dos escalas antes indicadas. 
La torre se encontraba, pues, en la 
obligación de bajar su longi tud de on-
da. Ha buscado un lugar l ibre en la 
escala de las longitudes de onda, y en-
el mes de j u l i o de 1928, cuando Da-
ventry t rasmi t ía sobre 1.605 metros, 
los servicios técnicos habían adopta-
do 1.500 metros para la nueva longi-
tud de onda y se empezaba a m o d i ñ 
car la estación para los primeros en-
sayos. 
Entre tanto, en Lausanne, de spués 
en Bruselas, se reun ían los principales 
Estados europeos para considerar la 
nueva repar t ic ión de las estaciones 
emisoras de onda larga. La Tor re no 
había sido invitada a estas reuniones 
no se sabe por qué motivos. 
Resultaron numerosas modificacio-
nes, y Daventry bajó su longi tud de 
onda a 1.562 metros. 
Tan pronto como la noticia fué co-
nocida, la Torre Eiffel a d o p t ó enton-
ces como longitud de onda definitiva 
1.485 metros. Esto representa una dis-
tancia de 10 kilociclos con la emis ión 
de Daventry. Esta distancia de 10 ki lo-
ciclos ha sido fijada por precedentes 
convenios, primero, para pe rmi t i r 
una banda de modu lac ión de 5.000 
pe r íodos de una y otra parte de la on-
da portante, permitiendo la reproduc-
ción de una emisión musical, y des-
pués , para permi t i r a los receptores 
actuales separar dos estaciones emi-
sores distintos de 10 kilociclos. 
A la hora actual se encuentra, pues: 
Rad io -Par í s 1.746 metros, 170 k i loc i -
clos; Koenigwusterhausen 1.648 me-
tros, 182 kilociclos; Daventry 1.562 
metros, 192 kilociclos; Torre Eiffel 
1.485 metros, 202 kilociclos. 
Numerosos|oyentes se" l ía íTquejado 
sea al circuito piloto. El circuito osci-
lanttí, muy estable, está regulado so-
bre 1.485 metros. La longitud de onda 
es luego amplificada por un grupo 
compuesto de dos lámparas acopla-
das, de 25 kilovatios cada una, lámpa-
ras refrigeradas por circulación de 
agua. La modulac ión es siempre la-
misma: por variación de la resistencia 
de reji l la de las lámparas amplifica-
doras. Se usa como resistencia de reji-
l la el espacio de filamenco-placa de un 
grupo de l ámparas moduladoras, 
cuyas rejillas son excitadas por el am-
plificador de modulación. 
Esta modu lac ión tiene por objej» 
hacer v a r i a r l a amplitud ^ la0" 
modulada sin hacer variar la long 
de onda. . 
La antena es acoplada por dosesp-
ras al circuito de placa del ampu 
dor. Teniendo la antena una 10J ha 
de onda superior a L485 me 
habido que cortarla en su ^ F 
conjunto de capacidades montad 
serie paralela. 
A la hora actual, la potencia a 30 
mentación es aproximadamen 
kilovatios, lo que representa un 
mo de 10 en la antena. 
PÉRDIDA 
de un perro d u l ú » blanco, A 
entregue o diga su paraderos 
t iñeará. 
E S T E NÚMERO HA SIP0 
SADO POR L A 
jlartes, 
Junta P r o v i n c i a l de A b a s t o s 
S E C R E T A R I A 
RELACIÓN de los piecios de artículos de primera necesidad que 
han regido en la plaza de esta capi'al y en las poblaciones cabe-
zas de partido de la provmaa durante la qu/ncenu anterior y en 
¡a actual, con expres an de los que han sufrido altas y bajas en 
sus precios. 
¡ C o m e r c i a n t e s ! 
MODERNIZAD V U E S T R A S V E N T A S 
INSTALANDO L O S MARAVILLOSOS 
A cite fino 
ídem comen'e. 
Arroz bomba. 
¡dem beniloch. 
ídem corriente. 
Azúcar bíanquilla. 
ídem cortadillo 
Alubias dei barco, 
ídem be los. 
ídem pintas, 
.ídem pinet. 
ídem corrientes. 
Gaíbauzos cíase extra 
ídem de 
ídem de 2.a. 
Jdem corrientes. 
Lentejas. 
Bacalao /sland.a. 
ídem Labrador. 
Pasta para sopa. 
Quincena actual Alteración 
P B S B T A S - C U N T I M O S 
P E S E T A S - C É N T I M O S PfS. CtS. 
a 2*40 
2'30 
I^O 
C75 
0'65 
l'TO 
-2*00 
0'95 
r io 
O'SO 
2<19 
rso 
r55 
l'30 
roo 
[65 
ll55 
no 
a2'40 
2'30 
1'20 
075 
0'65 
{'70 
2<00 
1-52 
rao 
0'95 
-1 li 
U'8o 
2Í]0 
-1-80 
-1-55 
-rao 
-r20 
res 
reo 
no 
A,lza O'OS 
Alza 0*05 
Alza 0'20 
Alza 0 05 
N S I I 
0'4( a O145 
O^íl-O'SO 
0'6Í:-0175 
O'SS-O^O 
0'65 - 0 75 
OHO-O^n 
0'40-0l45 
O^-O 'SO 
o'es-o'Ts 
0 SS-O^O 
0'65-0l75 
O'SO i 2l20 
roo 
--^oo 
n o 
2*20 
roo 
-2,00 
no 
5*40 
-4l00 
-rso 
2*75-3'20 
2<95 -S^O 
2,95-a,20 
2<60-a,00 
Alza 0'2Ü 
Alza 0^0 
s aiíiios de Míe lálap lom 
Se leen de día y llaman la atención por la noche 
un 
N-umerosas instalaciones en España 
clonan en Teruel 
José Oríiz = 
o 
o 
f - H 
ü 
c 
12 aparatos fun-
M m Aramia, 18, Teruel 
Tomate, lata de 12 cm. 
3üem, lata de 6 id. 
Pimienlo, lata de 12 id. 
Idem, lata cíe 6 id. 
Guisantes, lata grande 
Idem, id, pequeña. 
Sardinas. 
Besugo lata de 2r0 gramos 
Merluza, 
Calamares. 
Ternera de 
Idem de 2.a 
Idem de 3.a 
Camero. 
Cordero. 
Cabrito. 
Oveja. 
mm mm T A L L E R de reparaciones 
AUTO-LUZ. CAEGA Y R E P A R A C I Ó N D E 
B A T E R Í A S , DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Tocino magro, 
dem entreverado 
dem blanco. 
Pescadilia. 
Merluza. 
Besu¿o. 
Sal uojiete. 
Langost inoi 
Sardina. 
Patatas. 
Judias tiernas. 
"abas tiernas, 
gantes tiernos. 
Abolías. 
Huevos docena. 
Land ' t Vaa!',itro án de familia. 
P E S C A D O S 
2'50 v 3 00 
4 '00-4'50 
2-50-275 
6 ' 0 0 -
T'OO- • 
r4o-reo 
2tf0-3<00 
4,:0-4<50 
2<50-2'75 
5'50 - -
e'oo-
l^O-l'GO 
Baja 0'50 
Baja rOO 
R O U R A S 
0<20aO<-25 
O'so—rso 
O'so-no 
roo r20 
O'lS-O^O 
o^o-css 
o'so—rso 
o'so - n o 
i oo- rso 
U'ló—0l20 
2*50 
O'SS 
o'eo 
Baja O'SO 
EL QUE TIEÑFRATAS 
ES P O R Q U E Q U I E R E 
Con sólo céntimos obtendréis un pa-
quete de Rat-S^stier, producto de 
resultados probados. Es completamente in-
ofensivo para personas y animales domés-
^ ^ ^ ^ ^ ticos. ^ 
Farmacia y Droguer ía 
b e n j a m í n B l a s c o 
T E R U E L 
Vulcanización de cámaras y neumáíicos. 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
Plaza del Seminario, núm. 6—Teléfono 22, 
T E R U E L 
oo 
00 
5oo0 0ool 
A U T O M O V I L I S T A S : 
alBÉraio i t l r i c o m ios mmMM y loUo [tasto de la elEdiititíai dependa en 
los vehünlos a motor, necesita ona seguridad completa, afisoluta, pne os ofrece 
con todp género de garantia, ia ESTítlÓN H O T o m D A OE SERVICIO 
J3úSíá 
José Sailiper - Cirilo Amorós , 58.-TeléfenolO 645 
V A L E N C I A 
lí Vea el 2 toneladas f 
u • 
N r 
S GARAGE A R A G O N 
L e a V. EIL M A Ñ A N A 
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Concurso de co-
plas a la Virgen de 
los Desamparados 
BASES D E L CONCÜESO 
Io E l diar io «La Voz Valenciana» 
abre un concurso para premiarlas tres 
mejores canciones, en forma de copla, 
dedicadas a nuestra Patrona la "Virgen 
de los Desamparados. 
2. a Para concurrir al certamen no 
se requiere m á s condic ión que la de 
ser español . 
3. a Cada concursante p o d r á pre-
sentar a concurso « n a o varias coplas, 
sin l imi tac ión de n ú m e r o . 
4. a Las coplas debe rán constar de 
cuatros versos octosí labos, rimados a 
gusto de los autores, los cuales po-
d rán , por tanto, ut i l izar la forma de 
redondil la o cuarteta o producir sim-
plemente la asonancia del segundo 
verso con el cuarto. 
Los autores p o d r á n valerse, para es-
c r ib i r las coplas, del idioma oficial es-
pañol o de la lengua valenciana, culta 
o vulgar, a su elección. Pero no serán 
admitidas las composiciones en que se 
util ice s imu l t áneamen te ambos medios 
de expres ión . 
5. a E l concursó queda abierto des-
de la publ icación de estas bases hasta 
el 31 del p r ó x i m o mes de marzo. 
A las doce de la noche de esta fecha 
q u e d a r á clausurada la recepción de 
coplas, y consiguienterhente no serán 
admitidas las que se presenten des-
pués de transcurrido dicho plazo. 
6. a Los concursantes r emi t i r án sus 
composiciones bajo sobre al director 
de «La Voz Valenciana». Cada copla 
deberá de llevar un lema o seudóni -
mo que la distinga. A la vez se acom-
p a ñ a r á una plica cerrada y . lacrada» 
que contenga el nombre del auto.i. En 
la parte exterior de la plica debe rá es-
c r ib i r el mismo lema o s e u d ó n i m o 
asignado a la copla correspondiente. 
7. a Se cons t i tu i rá un Jurado, com-
puesto de cinco señores . Un represen-
tante nombrado por el señor arzobis-
po, otro por la Sociedad Valencianis-
ta Lo Rat-Penat, otro por el Círculo de 
Bellas Artes de Valencia, el ca t ed rá t i -
co de Li teratura E s p a ñ o l a de la Uni-
vers idad de Valencia, y don Ricardo 
Samper Ibáñez , designado por «La 
Voz Valenciana». 
8. a Se conceden tres premios: el 
primero, de quinientas pesetas; el se-
gundo, de doscientas cincuenta, el ter-
cero, de ciento veinticinco. 
El autor de la compos ic ión agracia-
da con el pr imer premio recibi rá , ade-
más , un estandarte constituido por 
una reducc ión de la Señera valencia-
na, en la que figurará estampada la 
copla elegida. 
9. a À par t i r de pr imero de abr i l 
p r ó x i m o , «La Voz Valenciana» pub l i -
cara las coplas recibidas, con excep-
ción Civ aquellas que por no ajustarse 
a las bases del cònci i rso, por defectos 
de orden técnico o por cualquiera otra 
circunstancia, no sean pubUcables a 
juic io del Jurado. 
10. a El pr imer domingo de mayo 
se fa l lará el concurso por el Jurado y 
seguidamente se h a r á púb l ico el fallo. 
11. a No p o d r á declararse desierta 
la adjudicación de ninguno de los tres 
premios. 
12. a Una vez fallado el concurso 
p r o c e d e r á el Jurado, con in tervención 
de notario, a la apertura de las p l i -
cas que contengan los nombres de los 
autores y a su publicidad. 
También se ha rá púb l i ca el acta de 
la sesión del Jurado donde conste el 
fallo. 
13. a La entrega de los premios se ' 
efectuará el segundo domingo de ma-
yo, d í a de la festividad d i la Virgen 
de los Desamparados. 
Valencia, 16 de febrero de 1929. E l 
director de «La Voz Valenciana».— 
J o s é Aparicio Albiñana . 
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REVISTA DE LA PRENSA 
Do lai R e g i ó n 
E L REGIONAL 
Publica un ar t ícu lo de Francisco To-
falla glorificando la memoria del bra-
vo general D. J o s é de L'hotel ler ía , 
Barón de Warsage, nacido en Calata-
y u d en 31 de enero da 1754, bautizado 
en la Colegiata de Santa María de d i -
cha ciudad y oriundo de noble y cris-
tiana familia belga. Este general so 
dis t inguió notablemente en la Guerra 
de la Independencia en la custodia do 
las fábricas de pó lvora de Villafeliche, 
en el matenimiento de comunicac ió 
'nes con Madrid, en la defensa de los 
valles del J a l ó n y del Jiloca y en otros 
numerosos hechos de armas. 
Murió en Zaragoza el 18 de febrero 
de 1809 bajo el fusgo de las ba ter ías 
francesas durante la brava defensa, 
que hizo con sus hues íes del puén te 
de Piedra en cuya segunda arcada ca-
y ó mortalmente herido en brazos de 
sus ayudantes. Ayer, se cumplieron, 
pues, los ciento veinte años de su 
muerte. 
MONTEARAGÓN 
Da a la publicidad una comanica-
ción de la Dirección de Ferrocarriles 
a la Asamblea Nacional referente al 
ferrocarr i l Cantábr ico - Medt te r ráneo . 
De su lectura se desprende que este 
ferrocarr i l que pasa rá por Huesca, si 
las entidades interesadas se deciden a 
cooperar conforme a lo dispuesto en 
el Real decreto ley de 29 de abril de 
1927, será un hecho relativamente 
pronto. 
De fuera de 
la R e g i ó n - -
EL DEBATE 
Dice que en España existe el pro • 
blema de Prensa, ante el cual no pue-
de adoptarse una actitud pasiva. Y 
que este problema no es m á s que la 
manifestación de un fenómeno gene-
ral , de una de las corrientes que agi-
tan el mundo civilizado. 
Fi ja su posic ión en estos t é rminos : 
«Existen cuestiones fundamentales 
que atañen a la Prensa, planteadas 
con intensidad mayor o menor en to-
do el mundo. Reconocido el hecho, 
nos importa no v i v i r ajenos a él. Lle-
g a r á forzosamente el d ía en que se le 
dé una solución. Y es muy de temer 
que si esa solución no se-ha buscado 
con nosotros, resulte, en definitiva, 
contra nosotros. Es tan lógico todo 
esto, tan impregnado de la conciencia 
de nuestras responsabilidades y nues-
tros ""deberes, que no podemos at r i -
buir , sino a ofuscación muy honda o 
a ligereza insigne, que se adopte otra 
postura.» 
Insiste en el aspecto de la investiga-
ción de capitales. Y reproduce las si-
guientes palabras, publicadas en «El 
Debate» cuando se p lan teó en Alema-
nia e Inglaterra el problema de Pren-
sa: «El principio que inspira la nueva 
ley en proyecto es que un per iód ico 
no puede en modo alguno conside-
rarse como una inst i tución privada. 
Es una insti tución que responde a un 
in te rés colectivo. La ley debe evitar 
que a ese interés colectivo se sobre-
pongan los intereses pr ivados .» 
E L SOL 
Alude a otro colega que ha pro-
puesto la idea de pedir sean aumenta-
dos los precios de los billetes en los 
trenes r á p i d o s y que se desminuyan 
en los correos y mixtos con objeto de 
aminorar la afluencia de viajeros en 
aquél los . No le parace bien a E l Sol 
esta idea, sino en parte: en aquello que 
se refiere a la rebaja de precios en los 
trenes ordinarios. Porque si elevan 
los de los trenes r á p i d o s , és tos «que-
da r í an reservados exclusivamente a 
la gente rica; los d e m á s se ver ían re-
legado? a la carreta del mixto o a la 
diligencia del cor reo» . 
Dice que debe favorecerse el tráfico 
en los trenes r á p i d o s y que se debe 
aspirar, como en todas partes, a au-
mentar su n ú m e r o , capacidad y velo-
cidad. 
Resume su opin ión de esta manera: 
«Es tamos conformes con el colega en 
pedir la rebaja de los billetes de tre-
nes ordinarios, pero disentimos cuan-
do pretende compensarla con el enca-
recimiento del billete de los trenes 
ráp idos , ya bastante caros de por sí y 
por v i r t u d de los impuestos estable-
cidos ú l t imamente» . 
EL IMPARCIAL 
Comenta con su pesimismo la cues-
tión de las reparaciones. 
Las conferencias—dice en su edito-
r ia l—dé 'los peritos financieros que 
entienden en estos instantes en resol-
ver el problema de las reparaciones, 
no comiemaa con un augurio feliz pa-
ra el resultado de sus estudios. Hasta 
ahora, nada en concreto puede antici-
parse, porque el examen de la poten-
cia contributiva en Alemania ha de 
ocupar bastantes sesiones y ser el 
yunque en que se forje la opinión de 
los peritos, sugestionados todos por 
el natural y legí t imo in terés de su pa-
triotismo individual . 
H a b r í a n de trabajar en medio de un 
desierto adonde no llegase el eco de 
la voz humana y no p o d r í a n despren-
derse cada uno del deseo de favorecer 
a sus respectivos países: los alemanes, 
porque a la convicción que les inspi-
re el conocimiento del estado finan-
ciero de su patria unen el afán lógico 
de red imi r en lo posible a la pobla 
ción germánica , condenada al trabajo 
forzado a que les obligara durante 
mucho tiempo sostener lar cargas de 
la nación y pagar las cantidades que 
se estipulen necesarias para indemni-
zar a los vencedores de los desastres 
materiales de la guerra. 
Los aliados, porque al deseo, no 
menos legí t imo, de reparar los daños 
sufridos se añade un inevitable ren-
cor, una sombra de venganza y tal vez 
un anhelo de que el enemigo prosiga 
durante largo tiempo imposibili tado 
de ofrecer resistencias o de realizar 
ofensivas que, sin el nervio del. dine-
ro, son ilusorias. 
C r ó n i c a l o c a l 
MARRraCOS 
E L GENERAL J O E D A N A 
SE H A C E CARGO D E L 
DESPACHO DE L A A L T A 
COMISARIA.—Y T A R D A -
R A U N MES EN PONER 
A L CORRIENTE LOS 
ASUNTOS 
Tetuán 18.—En la Comisaría 
Superior de Marruecos se ha fa-
cilitado una nota a la prensa di-
ciendo que, a pesar de no haber 
sido dado de alta el Alto comisa-
rio señor Jordana, se ha hecho 
nuevamente cargo del despacho 
de asuntos civiles y militares. Co-
mo la enfermedad ha sido larga, 
el número de asuntos detenidos 
es enorme, y ante su número e 
importancia, el Alto Comisario 
ha decidido suprimir temporal-
mente las audiencias con el fin 
de ponerlos al día lo antes posi-
ble. A pesar de ello créese que 
no estarán al corriente hasta den-
tro de un mes. 
En la misma nota se recomien-
da a cuantos tengan asuntos p o -
dientes que someter a la conside-
ración y resolución de la Alta 
Comisaría, que hagan las consul-
tas que necesiten al delegado ge-
neral Aguilar y demás jefes a sus 
órdenes. 
E C O S T A U R I N O S 
En el mixto de esta tarde sale 
para Valencia nuestro paisano el 
valiente novillero Juan Sales «Sa-
lerito», que marcha sumamente 
agradecido a las atenciones que 
para con él han tenido sus amigos 
y conocidos. 
Juanito, que ya tiene varias no-
villadas firmadas para la, próxima 
temporada, debutará muy pronto 
en la ciudad del Turia, actuando 
Notas militares 
El Diario Oficial del minist--
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 
Máxima de anteayer, 8'6 gra-
dos. 
Mínima de ayer, -fS'S. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 139 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 683l9. 
VACANTE.—Se halla vacante 
la plaza de recaudador mnicipal 
de Cuevas de Almudén. 
Hállase vacante la plaza de ins-
pector municipal de Sanidad de 
Martín del Río, dotada con el 
sueldo anual de 500 pesetas. 
Treinta días para solicitarla. 
Estos días han llegado con l i -
cencia cuatrimestral los soldados 
del segundo llamamiento de 1927 
de las guarniciones de Castellón 
y Valencia. 
del Ejército n.0 26 publica el si-
guiente Real decreto: 
Queriendo dar una prueba de 
mi real aprecio a la ciudad de Me-
lilla, por los sentimientos carita-
tivos demostrados en toda oca-
sión con nuestro valeroso ejéi cito 
durante las pasadas campañas, y 
y muy especialmente por los que 
puso de relieve al socorrer con la 
n w o r actividad y abnegación a 
las víctimas producidas por la 
explosión del puente de Cabreri-
zas Bajas. 
Vengo en concederle el título 
de Muy Caritativa, y a su Junta 
municipal el tratamiento de Ex-
celencia. 
Debidamente autorizados por la 
Superioridad han salido para Ma-
drid el comandante y suboficial 
con destino en la Zona de reclu-
tamiento y reserva de esta capi-
tal, don José de Querol Masats y 
don Marcial de la Granja Casado. 
Ha sido nombrado ayudante 
de campo del general de división, 
don Godofredo Nouvilas Aldaz, 
el comandante de Infantería, don 
Manuel Rodríguez Castro, actual-
mente destinado como auxiliar de 
Somatenes de la octava región. 
Procedente del regimiento de 
Infantería de Tetuán, n.0 45, han 
llegado a esta plaza para prestar 
servicio en esta Zona en concepto 
de agregados un cabo y siete sol-
dados, marchando a sus casas en 
uso de licencia cuatrimestral otros 
tantos de su clase. 
con José Pastor y Aldeano. 
No quieras saber, paisa, las 
ganas que tenemos de leer tus 
actuaciones; a ver si este año (que 
ya es hora) nos demuestras tener 
«algo» y no hay quien pueda de-
cirte «que ni tú eres torero ni en 
tu pueblo hay estación...» 
Y que lleves buen viaje. 
Manolo Martínez, Vicente Ba-
rrera y Enrique Torres, estoquea-
rán ganado de Antonio Flores el 
19 de mayo en Beziers. 
Esto es un trío valenciano. 
En Peñafiel (Portugal), van a 
construir una bonita y amplia 
plaza de toros. 
Bien por nuestros vecinos. 
El Club Gavira, de Cartagena, 
organiza para primeros de marzo 
una novillada con ganado de Ta-
rolia. 
Torearán Aldeano, Tello y, pro-
bablemente, Revertito. 
Para hacer boca bien está. 
Los señores Albarrán 3^  Marzal 
han cenfeccionado de la siguiente 
manera los carteles para la feria 
de Bilbao, de cuyo circo taurino 
son empresarios: 
Día 15 de agosto.—Seis toros 
de la viuda de Soler para Valen-
cia I I , Paradas y Cayetano. 
Día 16.—Ocho toros del Conde 
de la Corte para Valencia 11, Pa-
radas, Cayetano y Antonio Sán-
chez. 
Día. 17.—Cuatro toros de Alba-
rrán y cuatro de Marzal para Ca-
ñero, Méndez, Paradas y Antonio 
Sánchez. 
Día 18.—Seis novillos de Soler 
para tres novilleros de postín. 
Aun en pintura nos gustan. 
El ganadero salmantino don 
Santiago Sánchez Rico, principal 
ntérprete del largo pleito «Bilbao 
y el Club Cocherito», hace saber 
que como el fallo ha sido favora-
ble a él, no ha pagado las 500 
calas que de multa le impusieron. 
¿Cuándo sabremos la verdad? 
Vaya triunfo el que anteayer 
alcanzó en Villanueva de Caste-
llón (Valencia) el joven y elegante 
novillero Jaimito Blanch. 
Durante toda la tarde estuvo 
sencillamente superior, despa-
chando a sus enemigos con tanto 
arte y valor que le valieron las 
orejas de aquellos. 
Que sigan los éxitos. 
Para el 24 del actual se ha ade-
lantado la becerrada que el Círcu-
Valencia, tenía ammciadA 
3 de marzo. 
Además de Félix, Manolo Ma 
tinez y Antonio Medialdea 
marán parte los noveles ^  to' 
tes Víctor B o n o r a y A ^ J -
dnguez. u^o.. 
Quedamos enterados 
Como resultado del pieK- • 
taurino celebrado en Hue J ^ 0 ' 
el fin de que la afición 0^ 
diera la combinación de toro 
toreros para la corrida inau^i 
de aquella plaza, ha triunfado 
cartel siguiente: 
Seis toros de Coquina, de Sala 
manca, para Félix Rodríg-uez Gi 
tanillo ele Triana y Antonio MáN 
quez. 
Y si hubiese dos corridas, k 
segunda sería: 
Seis reses de Santa Coloma 
para Chicuelo, Cagancho y Niño 
de la Palma. 
Las dos importantes, pero...;la& 
verán nuestros hermanos? 
El pedir no cuesta nada. 
Z O Q U E T I L L O 
EXPOSICIÓN DE PERS(X 
NAJES QUINTERÍANOS 
Madrid 18.—Están terminándo-
se los preparativos e instalación 
de la exposición de interpretacio-
nes artísticas de los personajes 
femeninos que han creado los 
ilustres comediógrafos Quintero. 
Estas representaciones serán pic-
tóricas y escultóricas. 
Esta exposición se celebrará en 
el Salón de Amigos del Arte, 
inaugurándose el próximo miér-
coles; al acto de la inauguración, 
asistirán autoridades académicas, 
y una representación del Gobier-
no.—(Mencheta). 
EL ENCUENTRO ANGLO-
HISPANO DE FÚTBOL 
Madrid, 18.-Las federaciones 
de Inglaterra y España han l l eu -
do a un acuerdo acerca de • 
que se ha decele-
- en-concliciones en 
brar el proyectado encuentro 
trelas selecciones de ambos 
ses. , 
Ha llegado una respuesta 
Londres diciendo q ^ el , 
debe celebrarse en Madn 
próximo 15 de Mayo. 
lo Taurino Félix Rodríguez, de 
P R O X I M A PBREGR^f 
CIÓN C I V I L I T A L I À 
A SEVILLA 
Roma, 18.-E1 Instigo C ^ , 
bal Colón de esta c i f ^ ; ^ 
zado la iniciativa de 
peregrinación civil a Es 
fizándose' ei 
de haber sido aprobada V 
Gobierno italiano 
Esta excursión se ve ^ . ^ 
motivo de las 
Sevilla y Barcelona 
ESTE NÚMERO HA ^ 
SADO POR LA 
labr 
